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Ïî ñòà íîâ êà ïðî áëå ìè. Ñòð³ì êå çðî ñòàí íÿ îá ñÿ ã³â ³í -
ôîð ìà ö³é íî ãî îá ì³ íó, ïî ñè ëåí íÿ ðî ë³ ³í ôîð ìà ö³¿ ó âè ðîá -
íèö òâ³ ïðî äóê ö³¿ òà ïî ñëóã, ¿õ íüî ìó ðîç ïî ä³ ë³, îá ì³ í³ òà ñïî -
æè âàí í³ º õà ðàê òåð íè ìè ðè ñà ìè ñó ÷à ñíî¿ åïî õè. Òà ê³ ïðî öå -
ñè, ðîç ïî ÷àâ øèñü ó òðå ò³é ÷âåð ò³ ÕÕ ñòî ð³÷ ÷ÿ, ³ ñüî ãîä í³ ïðî -
äîâ æó þòü íà áè ðà òè îáåð òè. Íà ïðè êëàä, çà îö³í êà ìè êîì ïà -
í³¿ In ter na tio nal Da ta Cor po ra tion (IDC) – ë³ äå ðà ó ñôå ð³ äîñ -
ë³ äæåíü òåí äåí ö³é ðèí êó ³í ôîð ìà ö³é íèõ òåõ íî ëî ã³é, îá ñÿ ãè
³í ôîð ìà ö³¿, ÿê³ 2012 ðî êó â ö³ ëî ìó ó ñâ³ ò³ äî ñÿ ãëè 1,8 òðëí.
ã³ ãà áàé ò³â, ïðî òÿ ãîì íà ñòóï íèõ âîñü ìè ðî ê³â (2012–2020)
ïîä âîþ âà òè ìóòü ñÿ êîæ í³ äâà ðî êè. Çà öåé æå ïå ð³îä ÷àñò êà
êî ðèñ íî¿ äëÿ àíà ë³ çó ³í ôîð ìà ö³¿ çðîñ òå â 1,3 ðà çà – ç 25 äî
33%, à çá³ëü øåí íÿ ³í âå ñòè ö³é â ³í ôîð ìà ö³é íó ãà ëóçü ñó ïðî -
âî äæó âà òè ìåòü ñÿ ïà ä³í íÿì âàð òî ñò³ îä íî ãî ã³ ãà áàé òà ³í -
ôîð ìà ö³¿ âäå ñÿ òå ðî – ç $2 äî $0,2 [29]. Íà äóì êó ïðî ôåñ -
îðà ç åêî íî ì³ êè Êåì áðèäæ ñü êî ãî óí³ âåð ñè òå òó – Äåí í³ ñà
Ñ. Ðî áåðò ñî íà (Den nis Ro bert son, 1890–1963), çà îá ñÿ ãà -
ìè îá ðî áëþ âà íî¿ ³í ôîð ìà ö³¿ íà øà öè â³ ë³ çà ö³ÿ ïå ðå áó âàº çà -
ðàç íà ÷å òâåð òî ìó ð³â í³ ðî çâèò êó, õà ðàê òåð íèì äëÿ ÿêî ãî º
ïà íó âàí íÿ åëåê òðîí íî¿ îá ðîá êè ³í ôîð ìà ö³¿, ³ îá ñÿ ãè îá ðî -
áëþ âà íî¿ ³í ôîð ìà ö³¿ îö³ íþ þòü ñÿ â 1025 á³ò [17, ñ. 17–26.]1.
Êð³ì òî ãî, âèç íàþ ÷è ôàêò ³ñ íó âàí íÿ ò³ñ íî ãî çâ'ÿç êó ì³æ ðî -
çâèò êîì ³í ôîð ìà ö³é íî ãî îá ì³ íó òà åâî ëþ ö³ ºþ ñóñ ï³ëü ñòâà,
íàó êà ñòâåð äæóº, ùî ñó ÷à ñíèé ³í ôîð ìà ö³é íèé áóì º îç íà -
êîþ íà ñòàí íÿ ï'ÿòî¿ ³í ôîð ìà ö³é íî¿ ðå âî ëþ ö³¿, ðå çóëü òà òîì
ÿêî¿ º ôîð ìó âàí íÿ ³í ôîð ìà ö³é íî ãî (ïî ñò³í äó ñòð³ àëü íî ãî)
ñóñ ï³ëü ñòâà [6, c. 66].
Ñòà íî âëåí íÿ ³í ôîð ìà ö³é íî ãî ñóñ ï³ëü ñòâà õà ðàê òå ðè çó -
ºòü ñÿ ãëî áàëü íîþ ³í ôîð ìà òè çà ö³ºþ òà ïðèí öè ïî âî íî âè ìè
ñóñ ï³ëü íî–åêî íî ì³÷ íè ìè â³ä íî ñè íà ìè, â ÿêèõ ³í ôîð ìà ö³é -
íèé îá ì³í â³ ä³ ãðàº ïåð øî ÷åð ãî âó ðîëü, à ³í ôîð ìà ö³ÿ ñòàº
ðå ñóð ñîì óïðà âë³í íÿ òà ðî çâèò êó2. ²ñ íóº äóì êà, ùî ãëî áà ë³ -
çà ö³é í³ ïðî öå ñè ñó ÷à ñíî ñò³ ïî ñó ò³ º ðå çóëü òà òîì ïðî ÿâó
âëà ñòè âî ñòåé òà çàêî íî ì³ð íî ñòåé ôóíê ö³î íó âàí íÿ ñà ìå ³í -
ôîð ìà ö³é íî ãî ðå ñóð ñó ó ñâ³ òî ãîñ ïî äàð ñü êèõ â³ä íî ñè íàõ
[20]. ²í ôîð ìà ö³ÿ, íà áó âàþ ÷è ñòà òó ñó âà æëè âî ãî ðå ñóð ñó,
ñòàº òî âà ðîì. ¯¿ ðîëü çðîñ òàº ó âñ³õ ñôå ðàõ ä³ÿëü íî ñò³, âî íà
â³ä ÷óò íî âëè âàº íà ôîð ìó âàí íÿ âàð òî ñò³ òà ðèí êî âèõ ö³í ³í -
øèõ òî âà ð³â ³ ïî ñëóã [19, c. 347; 11, c. 2–4; 12, c. 20–22].
Íà ïåð øèé ïëàí âè õî äÿòü ãà ëó ç³, ïîâ'ÿçà í³ ç âè êî ðè ñòàí íÿì
³í ôîð ìà ö³¿ òà ïî ñëó ãè ç ïå ðå äà ÷³ ³í ôîð ìà ö³¿. Çâè÷ íîþ ñòà -
ëà ìî æëè â³ñòü ìàé æå ìèò òº âî îò ðè ìó âà òè ³í ôîð ìà ö³þ ³
çä³é ñíþ âà òè êî ìó í³ êà ö³¿ ì³æ ñóá'ºê òà ìè åêî íî ì³÷ íèõ â³ä íî -
ñèí çàâ äÿ êè òðàí ñêîð äîí í³é ³í ôîð ìà ö³é í³é ìå ðå æ³ In ter net
òà ï³ä ãî òî âëå íî ñò³ ëþ äåé äî ðî áî òè â í³é. Êîð ïî ðà ö³¿, áó äó -
÷è êëþ ÷î âîþ ëàí êîþ òà êèõ ïðî öå ñ³â, ñôîð ìó âà ëè ðîç ãà ëó -
æå íó ñè ñòå ìó ô³ íàí ñî âèõ â³ä íî ñèí ç ³í øè ìè ñóá'ºê òà ìè
ãîñ ïî äà ðþ âàí íÿ òà ñòà ëè âà æëè âîþ ñêëà äî âîþ ñó ÷à ñíî¿
ðèí êî âî¿ åêî íî ì³ êè, à îò æå çíà õî äÿòü ñÿ ó ôàð âà òå ð³ ðî -
çâèò êó ³í ôîð ìà ö³é íî ãî ñóñ ï³ëü ñòâà.
Ðî çâè òîê áà çèñ íèõ â³ä íî ñèí ñó ÷à ñíî ãî ³í ôîð ìà ö³é íî ãî
ñóñ ï³ëü ñòâà ñó ïðî âî äæó ºòü ñÿ çì³ íà ìè â éî ãî ïî ë³ òè÷ í³é
íàä áó äî â³, ùî ïðî ÿâëÿºòü ñÿ ó ðî çâèò êó ³í ôîð ìà ö³é íî¿ ïî ë³ -
òè êè, ³í ôîð ìà ö³é íî ãî ïðà âà òà çà êî íî äàâ ñòâà íà íà ö³î íàëü -
íî ìó òà ì³æ íà ðîä íî ìó ð³â íÿõ. Â Óê ðà ¿ í³ ³í ôîð ìà ö³é íà ïî ë³ -
òè êà ïðî ãî ëî øå íà ñêëà äî âîþ äåð æàâ íî¿ ïî ë³ òè êè, ³ ìå òîþ ¿¿
âèç íà ÷å íî ñòâî ðåí íÿ óìîâ äëÿ ôîð ìó âàí íÿ â êðà ¿ í³ ³í ôîð -
ìà ö³é íî ãî ñóñ ï³ëü ñòâà [9, ñ. 3]. Çì³ íþ ºòü ñÿ ³ ô³ íàí ñî âà ïî ë³ -
òè êà êîð ïî ðà ö³é, çî êðå ìà ôîð ìó ºòü ñÿ ïî ë³ òè êà êîð ïî ðà òèâ -
íî ãî óïðà âë³í íÿ, íàé âà æëè â³ øè ìè àñ ïåê òà ìè ÿêî¿ º ³í ôîð -
ìà ö³é íà ïðî çî ð³ñòü ä³ÿëü íî ñò³ êîð ïî ðà ö³é, óäîñ êî íà ëåí íÿ òà
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_______________________________________________________ 
1 ²í ôîð ìà ö³é íèé îá ì³í íà íó ëüî âî ìó ð³â í³ ðî çâèò êó öè â³ ë³ çà ö³¿ äî ð³â íþ âàâ îá ñÿ ãó ³í ôîð -
ìà ö³é íî¿ ºì íî ñò³ ëþäñü êî ãî ìîç êó (107 á³ò); 1–é ð³ âåíü õà ðàê òå ðè çó âàâ ñÿ ïà íó âàí íÿì
óñ íî ãî ñï³ë êó âàí íÿ, ³ îá ñÿ ãè îá ðî áëþ âà íî¿ ³í ôîð ìà ö³¿ çðî ñëè äî 109 á³ò; íà 2–ìó – ïà íó -
âà ëà ïèñü ìî âà êóëü òó ðà (1011 á³ò); íà 3–ìó – êíèæ êî âà êóëü òó ðà (1017 á³ò).
2 Àâ òî ðîì òåð ì³ íó «³í ôîð ìà ö³é íå ñóñ ï³ëü ñòâî» º ïðî ôåñ îð Òî ê³éñü êî ãî òåõ íî ëî ã³÷ íî ãî
³í ñòè òó òó Þ. Õàÿ øè, ùî íà ïðè ê³í ö³ 1960–õ – ïî ÷àò êó 1970–õ ðî ê³â çà äî ðó ÷åí íÿì óðÿ -
äó ßïî í³¿ àíà ë³ çó âàâ âïëèâ êîìï'þòå ðè çà ö³¿ íà åêî íî ì³ êó. Ó ÑØÀ òà êîæ äîñ ë³ äæó âà ëè -
ñÿ ö³ ïðî öå ñè, ³ 1974 ðî êó ïî áà ÷è ëà ñâ³ò ðî áî òà àìå ðè êàíñü êî ãî ñî ö³ îëî ãà, ïðî ôåñ îðà
Ãàð âàðä ñü êî ãî óí³ âåð ñè òå òó Äå í³ åëà Áåë ëà (Da ni el Bell, 1919–2011) «Ïðè õ³ä ïî ñò³í äó -
ñòð³ àëü íî ãî ñóñ ï³ëü ñòâà» («The Co ming of the Post–In du stri al So ci e ty»). Ç ÷à ñîì â³ä áó -
ëàñü êîí âåð ãåí ö³ÿ öèõ äâîõ íà ïðÿì ê³â, ³ ïî íÿò òÿ ³í ôîð ìà ö³é íå ñóñ ï³ëü ñòâî ñòà ëî òî òîæ -
íèì ïî ñò³í äó ñòð³ àëü íî ìó ñóñ ï³ëü ñòâó.
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ñòàí äàð òè çà ö³ÿ ï³ä õî ä³â äî ôîð ìó âàí íÿ íåîáõ³ä íî¿ êî ðè ñòó -
âà ÷àì ³í ôîð ìà ö³¿ ïðî êîð ïî ðà òèâ í³ ô³ íàí ñè.
Õà ðàê òåð íîþ ðè ñîþ ïî ñò³í äó ñòð³ àëü íî ãî ñóñ ï³ëü ñòâà º
ïðè ñêî ðå íå ñïðèé íÿò òÿ òà îñ ìè ñëåí íÿ ëþä ñòâîì íî âî¿ ³í -
ôîð ìà ö³¿, íà êî ïè ÷åí íÿ çíàíü òà ðîç øè ðåí íÿ ëþäñü êî ãî ñâ³ -
òî ãëÿ äó. ßê íàñ ë³ äîê òî ãî â³ä áó âàºòü ñÿ ïå ðåîñ ìè ñëåí íÿ,
çäà âà ëîñü á, âæå çâè÷ íèõ ÿâèù ÷å ðåç ïðèç ìó íî âèõ çíàíü,
çà ëó ÷å íèõ ç ³í øèõ ãà ëó çåé íàó êè, çî êðå ìà ç òèõ, ùî âèâ ÷à -
þòü ïðè ðî äó ³í ôîð ìà ö³¿ òà ¿¿ ðîëü ó ñóñ ï³ëü ñòâ³. Ñà ìå â òà ê³é
ïëî ùè í³ ëå æèòü ïðà ãíåí íÿ àâ òî ð³â äà íî¿ ðî áî òè ïî–íî âî ìó
îñÿã íó òè ñî ö³àëü íî–åêî íî ì³÷ íå ïðèç íà ÷åí íÿ êîð ïî ðà òèâ -
íèõ ô³ íàí ñ³â òà äîñ ë³ äè òè ¿õ íþ ðîëü ó ñó ÷à ñíî ìó ñóñ ï³ëü ñòâ³,
áà çóþ ÷èñü íà àò ðè áó òèâ í³é êîí öåï ö³¿ ³í ôîð ìà ö³¿, çã³ äíî ç
ÿêîþ ³í ôîð ìà ö³ÿ ìî æå ðîç ãëÿ äà òè ñÿ ÿê âëà ñòè â³ñòü (àò ðè -
áóò) åêî íî ì³÷ íèõ â³ä íî ñèí êîð ïî ðà ö³é. Òà êèé ï³ä õ³ä äî çâî ëÿº
âèÿ âè òè òà ê³ íî â³ àñ ïåê òè ô³ íàí ñî âèõ â³ä íî ñèí öèõ ñóá'ºê ò³â
ðèí êî âî¿ åêî íî ì³ êè, ùî â³ä ïî â³ äà þòü ñâ³ òî ðî çó ì³í íþ ñó ÷à -
ñíî¿ åïî õè òà âè êëè êàì åêî íî ì³ êè.
Àê òó àëü í³ñòü äîñ ë³ äæåí íÿ äà íî ãî ïè òàí íÿ îá óìî âëå íà é
òèì, ùî ñå ðåä ÷èí íè ê³â, ÿê³ ñïðèÿ ëè ðîç ãîð òàí íþ òà ïî ãëè -
áëåí íþ íàñ ë³ä ê³â ô³ íàí ñî âî–åêî íî ì³÷ íèõ êðèç îñòàí í³õ äå ñÿ -
òè ð³÷, ðîëü ³í ôîð ìà ö³é íî¿ ñêëà äî âî¿, íà íà øó äóì êó, º âà ãî -
ìîþ. Ìàº ì³ñ öå ïî êè ùî íå äî ñòàò íº óñ â³ äî ìëåí íÿ ëþä ñòâîì
³í ôîð ìà ö³é íî ãî ïî òåí ö³à ëó ô³ íàí ñî âèõ â³ä íî ñèí. Òà êå çíà÷ -
íîþ ì³ ðîþ º íå ò³ëü êè ïðè ÷è íîþ âòðà ÷å íèõ ìî æëè âî ñòåé
åôåê òèâ íî ãî ãîñ ïî äà ðþ âàí íÿ òà ïî ñè ëþº ðè çè êè ô³ íàí ñî âî -
ãî ðèí êó é êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â, à é çà ãðî æóº îáåð íó òè ñÿ
òðè âà ëè ìè òà åêî íî ì³÷ íî áî ë³ñ íè ìè äëÿ ñóñ ï³ëü ñòâà ïðî öå -
ñà ìè âè õî äó ç òå ïå ð³ø íüî¿ ô³ íàí ñî âî–åêî íî ì³÷ íî¿ êðè çè.
Àíà ë³ç äîñ ë³ äæåíü òà ïó áë³ êà ö³é ç ïðî áëå ìè. Ïî ñòà -
íîâ êà ïè òàí íÿ ïðî ³í ôîð ìà ö³é íó ôóíê ö³þ êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ -
íàí ñ³â çä³é ñíþ ºòü ñÿ âïåð øå. Îãëÿä ³ñ íóþ ÷èõ ï³ä õî ä³â äî ðîç -
ãëÿ äó ôóíê ö³é êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â äàº ï³ä ñòà âó ñòâåð äæó -
âà òè, ùî äî ñüî ãîä í³ åêî íî ì³÷ íà íàó êà – ÿê çà ðó á³æ íà, òàê ³
â³ò ÷èç íÿ íà – ï³ä òà êèì êó òîì çî ðó ô³ íàí ñî â³ â³ä íî ñè íè êîð ïî -
ðà ö³é ïî êè íå ðîç ãëÿ äà ëà. Çî êðå ìà, ñó ÷à ñíà çà õ³ä íà íàó êà ïðî
êîð ïî ðà òèâ í³ ô³ íàí ñè çî ð³ ºí òî âà íà íà ïî òðå áè ðèí êó ³ íî ñèòü
ï³ä êðå ñëå íî ïðàã ìà òè÷ íèé õà ðàê òåð, à òî ìó íå ïå ðåé ìà ºòü ñÿ
ðîç ãëÿ äîì ãëè áèí íî¿ ñóò íî ñò³ òà ôóíê ö³é îêðå ìèõ êà òå ãî ð³é.
Í³ áè ïî ÿñíþþ ÷è öåé ôàêò, àâ òî ðè äîá ðå â³ äî ìèõ ó ñâ³ ò³ êíèã ç
êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â òà ô³ íàí ñî âî ãî ìå íåä æìåí òó – ïðî -
ôåñ îð óí³ âåð ñè òå òó øòà òó Ôëî ðè äà Þäæ³í Áð³ã õåì (Eu gene F.
Brighem) òà Ëó ³ñ Ãà ïåí ñê³ (Lou isC. Ga pen ski) ïè øóòü, ùî âà -
æëè â³ñòü òåî ð³¿ º î÷å âèä íîþ, àëå, ÿê ñâ³ä ÷èòü ¿õ í³é äîñ â³ä, çàç -
âè ÷àé ñòó äåí òè íå ðî çó ì³ þòü ïðàê òè÷ íî¿ ö³í íî ñò³ òåî ð³¿ ³ íå áà -
÷àòü ñåí ñó ¿¿ âèâ ÷à òè. Ñà ìå òî ìó ãëè áèí í³ òåî ðå òè÷ í³ ïè òàí íÿ
â³ä õî äÿòü íà äðó ãèé ïëàí [3, ñ. XIX, 1–2].
Íåç âà æàþ ÷è íà â³ä ñóò í³ñòü ïðÿ ìî ãî ïî ñè ëàí íÿ íà ôóíê ö³¿
êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â, ó ðî áî òàõ çà õ³ä íèõ åêî íî ì³ ñò³â ïðè -
ñóò í³ ìà òå ð³ à ëè, ùî ñòîñ óþòü ñÿ çàâ äàíü òà ðèñ êîð ïî ðà òèâ íèõ
ô³ íàí ñ³â, ÿê³ ïåâ íîþ ì³ ðîþ êî ðå ëþ þòü ç ïî íÿò òÿì «ôóíê ö³¿
êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â». Íà ïðè êëàä, ïðî ôåñ îð Ëîí äîíñü êî¿
á³ç íåñ–øêî ëè (Lon don Bu si ness Scho ol) Ð³ ÷àðä Áðåé ë³
(Richard A.Bre a ley) òà ëàó ðå àò Íî áå ë³â ñüêî¿ ïðå ì³¿ (1975) Ðî -
áåðò Ìåð òîí (Ro bert C. Mer ton, 1944 ð., â³í æå Ñò³â Ìàé åðñ,
«Stew», Steward Claw Ma y ers), ðîç ãëÿ äàþ ÷è ðîëü êîð ïî ðà -
òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â â åêî íî ì³ ö³, âè ä³ ëÿ þòü òà ê³ äâ³ õà ðàê òåð í³ ðè -
ñè: ïåð øà ïîâ'ÿçà íà ç ³í âå ñòó âàí íÿì ó ð³ç í³ âè äè àê òè â³â; äðó -
ãà – ç ôîð ìó âàí íÿì íåîáõ³ä íèõ ô³ íàí ñî âèõ ðå ñóð ñ³â äëÿ òà -
êî ãî ³í âå ñòó âàí íÿ [2, ñ. 3–11]. Ö³ ðè ñè ôàê òè÷ íî º àíà ëî ãà ìè
òà êèõ äâîõ ôóíê ö³é êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â, ÿê ôîð ìó âàí íÿ
ô³ íàí ñî âèõ ðå ñóð ñ³â êîð ïî ðà ö³¿ òà ¿õ ðîç ïî ä³ë.
Ó ðî ñ³éñü ê³é òà â³ò ÷èç íÿ í³é ô³ íàí ñî â³é íàó ö³ ïè òàí íÿì
ôóíê ö³é êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â ïðèñ âÿ ÷å íî ÷è ìà ëî äîñ ë³ -
äæåíü, àëå ³í ôîð ìà ö³é íà ôóíê ö³ÿ òà êîæ ïî êè íå ðîç ãëÿ äà -
ëà ñÿ. Íà ïðè êëàä, íà äóì êó ïðî ôåñ îð³â Ñàíêò–Ïå òåð áóð çü -
êî ãî óí³ âåð ñè òå òó åêî íî ì³ êè òà ô³ íàí ñ³â – Ëå îí³ äà Òà ðà ñå -
âè ÷à, Ïå òðà Ãðå áåí í³ êî âà òà Îëåê ñàí äðà Ëå óñ ñü êî ãî, òåî ð³ÿ
êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â íà ëå æèòü äî íàé ñêëàä í³ øèõ ðîç ä³ -
ë³â ñó ÷à ñíî¿ åêî íî ì³÷ íî¿ íàó êè. Òðóä íî ù³ îá óìî âëþ þòü ñÿ
íåîáõ³ä í³ ñòþ ïî ñò³é íî ãî ïî øó êó øëÿ õ³â îï òè ìàëü íî ãî âè êî -
ðè ñòàí íÿ ô³ íàí ñî âèõ ðå ñóð ñ³â êîì ïà í³¿, ùî, ó ñâîþ ÷åð ãó,
âè ìà ãàº âè ð³ øåí íÿ äâîõ ñêëàä íèõ çàâ äàíü: ïî–ïåð øå, ïî -
ð³â íÿí íÿ ð³ç íèõ çà ÷à ñîì âè íè êíåí íÿ âè òðàò òà ¿õ ô³ íàí ñî -
âèõ ðå çóëü òà ò³â; ïî–äðó ãå, îáë³ê íå âèç íà ÷å íî ñò³ â³ä äà ÷³ ³í -
âå ñòè ö³é. Íå çãà äóþ ÷è ïî íÿò òÿ ôóíê ö³é êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ -
íàí ñ³â, âî íè, òèì íå ìåíø, ï³ä êðå ñëþ þòü, ùî îñ íîâ íèì
ïðåä ìå òîì äîñ ë³ äæåí íÿ òåî ð³¿ êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â º ñè -
ñòå ìà âõ³ä íèõ òà âè õ³ä íèõ ô³ íàí ñî âèõ ïî òî ê³â, à îñ íîâ íîþ
ìå òîþ ô³ íàí ñî âî ãî ìå íåä æìåí òó º çà áåç ïå ÷åí íÿ òà êî ãî
ôîð ìó âàí íÿ òà âè êî ðè ñòàí íÿ ô³ íàí ñî âèõ ðå ñóð ñ³â êîð ïî ðà -
ö³¿, ïðè ÿêî ìó äî ñÿ ãà ºòü ñÿ ìàê ñè ìàëü íà ö³í í³ñòü äëÿ âëàñ -
íè êà êîì ïà í³¿ ô³ íàí ñî âèõ ïî òî ê³â, ùî éî ìó íàä õî äÿòü [23,
ñ. 6–13]. Òîá òî, çíî âó æ òà êè, éäåòü ñÿ ïðî ôóíê ö³¿ ôîð ìó -
âàí íÿ òà âè êî ðè ñòàí íÿ ô³ íàí ñî âèõ ðå ñóð ñ³â êîð ïî ðà ö³é.
Ïðî ôåñ îð Êè ¿â ñüêî ãî íà ö³î íàëü íî ãî åêî íî ì³÷ íî ãî óí³ -
âåð ñè òå òó ³ìå í³ Âà äè ìà Ãåòü ìà íà (ÊÍÅÓ) – Â.Ì. Ñó òîð ì³ íà ó
ðî áî ò³ «Ô³ íàí ñè çà ðó á³æ íèõ êîð ïî ðà ö³é» (2004) âèî êðåì -
ëþº òà ê³ òðè ôóíê ö³é êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â: (1) ôîð ìó âàí -
íÿ êà ï³ òà ëó êîð ïî ðà ö³é, ÿêå ïî ëÿ ãàº ó çà ëó ÷åí í³ êà ï³ òà ëó ç
ô³ íàí ñî âî ãî ðèí êó; (2) ðîç ïî ä³ë òà âè êî ðè ñòàí íÿ êà ï³ òà ëó,
òîá òî ³í âå ñòó âàí íÿ â³ä ïî â³ä íî äî á³ç íåñ–ïëà í³â êîð ïî ðà ö³¿;
(3) êîí òðîëü çà ôîð ìó âàí íÿì, ðîç ïî ä³ ëîì ³ âè êî ðè ñòàí íÿì
êà ï³ òà ëó [22, ñ. 12–19; 20–26].
Ñõî æèé ï³ä õ³ä ñïî ñòå ð³ ãà ºòü ñÿ â ðî áî ò³ «Òåî ð³ÿ ô³ íàí ñ³â»
(2010), ùî ï³ä ãî òî âëå íà ãðó ïîþ íàó êîâ ö³â ï³ä çà ãàëü íîþ ðå -
äàê ö³ ºþ Â.Ì. Ôå äî ñî âà – ïðî ôåñ îðà Êè ¿â ñüêî ãî íà ö³î íàëü -
íî ãî åêî íî ì³÷ íî ãî óí³ âåð ñè òå òó òà Ñ.². Þð³éÿ (1950–2012) –
ïðî ôåñ îðà Òåð íî ï³ëüñü êî ãî åêî íî ì³÷ íî ãî óí³ âåð ñè òå òó. ¥ðóí -
òîâ íî ðîç ãëÿ äàþ ÷è íå êîð ïî ðà òèâ í³ ô³ íàí ñè, à äó æå áëèçü êó
äî íèõ êà òå ãî ð³þ ô³ íàí ñ³â ï³ä ïðè ºìñòâ, àâ òî ðè âèî êðåì ëþ þòü
â îñòàí í³é òà ê³ òðè ôóíê ö³¿: (1) ôîð ìó âàí íÿ ô³ íàí ñî âèõ ðå ñóð -
ñ³â; (2) ðîç ïî ä³ë ³ âè êî ðè ñòàí íÿ ô³ íàí ñî âèõ ðå ñóð ñ³â ï³ä ïðè -
ºì ñòâà äëÿ çà áåç ïå ÷åí íÿ îïå ðà ö³é íî¿ âè ðîá íè ÷î¿ òà ³í âå ñòè -
ö³é íî¿ ä³ÿëü íî ñò³, äëÿ âè êî íàí íÿ ô³ íàí ñî âèõ çî áîâ'ÿçàíü ïå -
ðåä áþ äæå òîì, áàí êà ìè, ãîñ ïî äà ðþ þ ÷èì ñóá'ºê òà ìè; (3) êîí -
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òðîëü çà ôîð ìó âàí íÿì ³ âè êî ðè ñòàí íÿì ô³ íàí ñî âèõ ðå ñóð ñ³â
ó ïðî öå ñ³ â³ä òâî ðåí íÿ. Êð³ì ôóíê ö³é, àâ òî ðè ö³ º¿ æ ðî áî òè âè -
ä³ ëÿ þòü ïî íÿò òÿ «ïðèç íà ÷åí íÿ ô³ íàí ñ³â ï³ä ïðè ºìñòâ», âêëà -
äàþ ÷è â íüî ãî íà ñòó ïíå: «çà áåç ïå ÷åí íÿ áåç ïå ðåð âíî ñò³ ïðî -
öå ñó âè ðîá íèö òâà, ðîç øè ðåí íÿ âè ðîá íè ÷èõ ôîí ä³â (îñ íîâ íèõ
òà îá³ ãî âèõ), àê òèâ íî ãî âïëè âó íà çðî ñòàí íÿ ïðî äóê òèâ íî ñò³
ïðà ö³, çíè æåí íÿ ñî á³ âàð òî ñò³ ïðî äóê ö³¿, çá³ëü øåí íÿ íà êî ïè -
÷åíü ³ ï³ äâè ùåí íÿ åôåê òèâ íî ñò³ âè ðîá íèö òâà» ãîñ ïî äà ðþ þ -
÷èõ ñóá'ºê ò³â [24, c. 321–323].
Àâ òîð äà íî¿ ñòàò ò³ òà êîæ íà ëå æèòü äî ô³ íàí ñî âî¿ íàó êî âî¿
øêî ëè Êè ¿â ñüêî ãî íà ö³î íàëü íî ãî åêî íî ì³÷ íî ãî óí³ âåð ñè òå òó,
à òî ìó äîá ðå çíàé îìèé ç ¿¿ ôóí äà ìåí òàëü íè ìè ïî ëî æåí íÿ -
ìè òà âèç íàº ¿õ. Ðà çîì ³ç òèì öÿ ô³ íàí ñî âà íàó êî âà øêî ëà
ïî ñò³é íî ðîç âè âàºòü ñÿ òà ñòàº âà ãî ì³ øîþ çàâ äÿ êè ïî øó êó
íî âèõ íàó êî âèõ ï³ä õî ä³â, ùî äèê òó þòü ñÿ ÷à ñîì òà çì³ íà ìè ó
ñâ³ òî ãëÿ ä³. Ñà ìå äî òà êèõ íà ëå æèòü ñïðî áà àâ òî ðà äà íî¿
ñòàò ò³ ´ðóí òîâ íî ðîç ãëÿ íó òè ñî ö³àëü íî–åêî íî ì³÷ íå ïðèç íà -
÷åí íÿ ñó ÷à ñíèõ êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â ÷å ðåç ïðèç ìó ðî çó -
ì³í íÿ ñóò íî ñò³ ³í ôîð ìà ö³¿3. Òà êèé ï³ä õ³ä ó ñó ÷à ñíî ìó ³í ôîð -
ìà ö³é íî ìó ñóñ ï³ëü ñòâ³ º ëî ã³÷ íèì, à òå ìà – àê òó àëü íîþ.
Ìå òîþ ñòàò ò³ º îá´ðóí òó âàí íÿ ³ñ íó âàí íÿ ³í ôîð ìà ö³é íî¿
ôóíê ö³¿ êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â. Óâà ãà áó äå çî ñå ðå äæå íà ñà ìå
íà êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñàõ, ÿê òà êèõ, ùî â³ ä³ ãðà þòü ïðî â³ä íó
ðîëü ó ñó ÷à ñí³é ðèí êî â³é åêî íî ì³ ö³. Äëÿ äî ñÿ ãíåí íÿ ö³ º¿ ìå òè
ïî ñòà âëå íî òà ê³ çàâ äàí íÿ: ïî–ïåð øå, äà òè êî ðîò êèé îãëÿä ñó -
÷à ñíî ãî áà ÷åí íÿ ñóò íî ñò³ ³í ôîð ìà ö³¿ òà äå òàëü íî çó ïè íè òèñü
íà àò ðè áó òèâ í³é êîí öåï ö³¿ ³í ôîð ìà ö³¿; ïî–äðó ãå, ñïè ðàþ ÷èñü íà
ðî çó ì³í íÿ ö³ º¿ êîí öåï ö³¿, îá´ðóí òî âó âà òè ³í ôîð ìà ö³é íó ôóíê ö³þ
êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â òà ðîç êðè òè ¿¿ ñóò í³ñòü.
Âè êëàä îñ íîâ íî ãî ìà òå ð³ à ëó. Íåç âà æàþ ÷è íà òå ùî
ñëî âî «³í ôîð ìà ö³ÿ» º çâè÷ íèì äëÿ êîæ íî ãî ç íàñ, íà ñüî ãîä í³
äî ñòå ìåí íî íå â³ äî ìî: ïî õî äèòü âî íî â³ä ëà òèíñü êî ãî ³ìåí íè -
êà in for ma tio, òîá òî «êîí öåï ö³ÿ», «³äåÿ», ÷è â³ä ä³ º ñëî âà in for -
ma re (³í ôîð ìó âà òè), ùî îç íà ÷àº «íà äà âà òè ôîð ìó äóì ö³»,
«äèñ öè ïë³ íó âà òè», «³í ñòðóê òó âà òè», «íàâ ÷à òè». Ñå ìàí òè êà éî -
ãî äî ñèòü øè ðî êà, ³, çî êðå ìà, Îêñ ôîðä ñü êèé ñëîâ íèê òà Âå ëè -
êèé òëó ìà÷ íèé ñëîâ íèê ñó ÷à ñíî¿ óê ðà ¿íñü êî¿ ìî âè òðàê òó þòü
³í ôîð ìà ö³þ ÿê çíàí íÿ (äàí í³ ïðî ùîñü àáî êî ãîñü) òà êî ìó í³ -
êà ö³þ, ³í ôîð ìà ö³é íèé îá ì³í [30; 5, c. 403]. Øèð øå òëó ìà ÷åí -
íÿ ³í ôîð ìà ö³¿ äà ºòü ñÿ â îñòàí íüî ìó âè äàí í³ Ðà äÿíñü êî ãî åí -
öè êëî ïå äè÷ íî ãî ñëîâ íè êà. Çã³ äíî ç íèì äî ñå ðå äè íè ÕÕ ñò. ³í -
ôîð ìà ö³ÿ ðî çó ì³ ëà ñÿ ëè øå ÿê â³ äî ìî ñò³, ùî ïå ðå äà þòü ñÿ
ëþäü ìè ð³ç íè ìè ñïî ñî áà ìè, ³ ëè øå çãî äîì ¿¿ ïî ÷à ëè ðîç ãëÿ -
äà òè: ïî–ïåð øå, ÿê çà ãàëü íî íàó êî âå ïî íÿò òÿ, ùî îá³é ìàº îá -
ì³í â³ äî ìî ñòÿ ìè ì³æ ëþäü ìè, ëþ äè íîþ òà àâ òî ìà òîì, ì³æ àâ -
òî ìà òà ìè; ïî–äðó ãå, îá ì³í ñèã íà ëà ìè ó òâà ðèí íî ìó òà ðîñ -
ëèí íî ìó ñâ³ ò³; ïî–òðå òº, ïå ðå äà ÷ó îç íàê â³ä êë³ òè íè êë³ òè í³ òà
â³ä îä íî ãî îð ãà í³ç ìó ³í øî ìó; ïî–÷å òâåð òå, ÿê îñ íîâ íå ïî íÿò -
òÿ ê³ áåð íå òè êè [21, ñ. 504]4. Ô³ ëî ñîô ñü êèé åí öè êëî ïå äè÷ íèé
ñëîâ íèê ïî äàº ³í ôîð ìà ö³þ, ÿê: (1) â³ äî ìî ñò³ òà ïî â³ äî ìëåí íÿ,
ùî ïå ðå äà þòü ñÿ ëþäü ìè, çìåí øó þòü àáî çí³ ìà þòü íå âèç íà -
÷å í³ñòü, ïîâ'ÿçà í³ ç óïðà âë³í íÿì; (2) ñèã íà ëè â ºä íî ñò³ ñèí òàê -
ñè÷ íî¿, ñå ìàí òè÷ íî¿ òà ïðàã ìà òè÷ íî¿ õà ðàê òå ðè ñòèê; (3) ïå ðå -
äà ÷à òà â³ äîá ðà æåí íÿ ð³ç íî ìà í³ò òÿ ó îá'ºê òàõ ³ ïðî öå ñàõ (æè -
âî¿ òà íå æè âî¿ ïðè ðî äè) [25, c. 217–218].
Íàó êà êîí ñòà òóº, ùî, íåç âà æàþ ÷è íà ñïðî áè ñôîð ìó ëþ -
âà òè ñóò í³ñòü ïî íÿò òÿ «³í ôîð ìà ö³ÿ», éî ìó íåì îæëè âî äà òè
âè ÷åð ïíå âèç íà ÷åí íÿ, îñ ê³ëü êè, áó äó ÷è ôóí äà ìåí òàëü íîþ
ô³ ëî ñîô ñü êîþ êà òå ãî ð³ ºþ, ïî ä³á íîþ äî êà òå ãî ð³é «ðå ÷î âè -
íà» òà «åíåð ã³ÿ», ³í ôîð ìà ö³ÿ íà ëå æèòü äî íàé âà æëè â³ øèõ ó
ñóò íî ñò³ ñâ³ òó ³ íå ìî æå çâî äè òèñü äî æîä íî¿ ç âèç íà ÷å íèõ íà
ñüî ãîä í³ êà òå ãî ð³é. Àíà ëî ã³÷ íè ìè «íå âèç íà ÷ó âà íè ìè» ïî -
íÿò òÿ ìè º «òî÷ êà» òà «ïðÿ ìà», ÿê³, øè ðî êî âè êî ðè ñòî âóþ -
÷èñü ó ìà òå ìà òè ö³, ñà ì³ ïî êè íå îïè ñà í³ çà äî ïî ìî ãîþ á³ëüø
åëå ìåí òàð íèõ ïî íÿòü [15]. 
Ñó ÷à ñíà ô³ ëî ñîô ñü êà äóì êà, äî ÿêî¿ íà ëå æàòü íå ò³ëü êè
íà ïðàö þâàí íÿ ïðåä ñòàâ íè ê³â ô³ ëî ñî ô³¿ ÿê òà êî¿, à é ôóí äà -
ìåí òàëü í³, ñâ³ òî ãëÿä í³ ðîç ðîá êè â ³í øèõ ãà ëó çÿõ çíàíü, äå -
ìîí ñòðóº øè ðî êèé ñïåêòð ï³ä õî ä³â äî ðî çó ì³í íÿ ïî íÿò òÿ «³í -
ôîð ìà ö³ÿ», ðå çóëü òà òîì ÿêèõ íå ð³ä êî º ä³ à ìå òðàëü íî ïðî òè -
ëåæ í³ âèñ íîâ êè. Çî êðå ìà, äî ñå ðå äè íè 1920–õ ðî ê³â ó íàó ö³
ïà íó âà ëà êî ìó í³ êà òèâ íà êîí öåï ö³ÿ, ùî òðàê òó âà ëà ³í ôîð ìà -
ö³þ ÿê ñôå ðó ñï³ë êó âàí íÿ [13, ñ. 318–320]. Â³ äî ìà òà êîæ
ñå ìàí òè÷ íà êîí öåï ö³ÿ, ÿêà áà çó ºòü ñÿ íà ãíî ñå îëî ã³÷ íî ìó
ï³ä õî ä³, òîá òî ðîç ãëÿ äàº ³í ôîð ìà ö³þ ÿê â³ äî ìî ñò³ ïðî ä³é -
ñí³ñòü, ùî îò ðè ìà í³ íà îñ íî â³ ìè ñëåí íÿ ëþ äåé òà ðî áî òè çà -
ñî á³â, íà ä³ ëå íèõ «³í òå ëåê òó àëü íè ìè» ìî æëè âî ñòÿ ìè [6,
ñ. 59; 27, ñ. 334]. Âñå á³ëü øå ïðè õèëü íè ê³â íå ò³ëü êè ñå ðåä
ïðåä ñòàâ íè ê³â ôóí äà ìåí òàëü íî¿ ô³ çè êè, à é ô³ ëî ñî ô³¿ íà áó -
âàº êîí öåï ö³ÿ, ùî ïðåä ñòà âëÿº ³äåþ ³ñ íó âàí íÿ ó Âñå ñâ³ ò³
ºäè íî ãî åíå ðî ãî ³í ôîð ìà ö³é íî ãî ïî ëÿ [13, ñ. 318–320]. ²
íà ðåø ò³, ó êîí òåê ñò³ îñ íîâ íî ãî ïè òàí íÿ ô³ ëî ñî ô³¿ – «ùî
ïåð âèí íå – ³äåÿ ÷è ìà òå ð³ÿ», áó ëà ñôîð ìó ëüî âà íà àò ðè áó -
òèâ íà êîí öåï ö³ÿ ³í ôîð ìà ö³¿, çã³ äíî ÿêî¿ ³í ôîð ìà ö³ÿ º âëà ñòè -
â³ ñòþ ìà òå ð³¿ òà ðà çîì ç åíåð ã³ ºþ, âèç íà ÷àº ïà ðà ìå òðè ðó õó
ìà òå ð³àëü íî ãî ñâ³ òó, ïðî ÿâëÿþ ÷èñü ó éî ãî íà ïðà âëå íî ñò³ òà
ñòâî ðåí í³ óïî ðÿä êî âà íèõ ôîðì ³ñ íó âàí íÿ ìà òå ð³¿ ÿê ðå çóëü -
òà òó ³í ôîð ìà ö³é íî¿ âçàº ìî ä³¿. Íà ³í ôîð ìà ö³¿ áó äó þòü ñÿ âñ³
âçàº ìî ä³¿ ó ïðè ðî ä³ òà ñóñ ï³ëü ñòâ³ [7, ñ. 66].
Çàç íà ÷è ìî, ùî äå òàëü íèé îãëÿä ³í ôîð ìà ö³é íèõ êîí öåï ö³é
íå º çàâ äàí íÿì äà íî¿ ñòàò ò³, àëå, ðî çó ì³ þ ÷è íåîáõ³ä í³ñòü ïî -
øó êó íî âèõ ï³ä õî ä³â äî ðî çó ì³í íÿ êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â ó
êîí òåê ñò³ ñó ÷à ñíî ãî ³í ôîð ìà ö³é íî ãî ñóñ ï³ëü ñòâà, àâ òîð ãëè -
áî êî äîñ ë³ äèâ ³ñ íóþ ÷³ êîí öåï ö³¿ ³í ôîð ìà ö³¿ ³ îá´ðóí òî âà íî
çó ïè íèâ ñÿ ñà ìå íà àò ðè áó òèâ í³é êîí öåï ö³¿. 
Çã³ äíî ç àò ðè áó òèâ íîþ êîí öåï ö³ ºþ ³í ôîð ìà ö³ÿ º ó âñüî ìó,
ùî ñïðèé ìà ºòü ñÿ ëþ äè íîþ àáî ïðè ëà äà ìè. Çî êðå ìà,
Â.Ì. Ãëóø êîâ (1923–1982) ââà æàâ, ùî ³í ôîð ìà ö³þ íå ñóòü
ó ñî á³ íå ò³ëü êè íà ïîâ íå í³ áó êâà ìè ñòî ð³í êè êíèã ÷è ëþäñü êà
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3 Òå ìà ³í ôîð ìà ö³é íî¿ ôóíê ö³¿ êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â êî ðîò êî ðîç ãëÿ äà ëàñü ó ðî áî ò³
Ðÿ çà íî âî¿ Í.Ñ. Òåî ðå òè÷ í³ àñ ïåê òè êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â: íî â³ ï³ä õî äè. æ. «Ðè íîê ö³í -
íèõ ïà ïå ð³â Óê ðà ¿ íè», 2012, ¹9.
4 Çà ñíîâ íèê ê³ áåð íå òè êè – àìå ðè êà íåöü Íîð áåðò Â³ íåð (Nor bert Wi en er, 1894–1964),
â³ äî ìèé ìà òå ìà òèê, ô³ ëî ñîô òà àâ òîð òåî ð³¿ øòó÷ íî ãî ³í òå ëåê òó, ðîç ãëÿ äàþ ÷è ê³ áåð íå -
òè êó ÿê îäèí ç îñ íîâ íèõ ðîç ä³ ë³â òåî ð³¿ ³í ôîð ìà ö³¿, ââà æàâ ³í ôîð ìà ö³þ ñï³ëü íîþ ðè ñîþ
âñ³õ âè ä³â óïðà âë³í íÿ. Íè í³ ê³ áåð íå òè êà º íàó êîþ ïðî çà ãàëü í³ çà êî íè îäåð æàí íÿ, çáå -
ðå æåí íÿ, ïå ðå äà ÷³ é ïå ðå òâî ðåí íÿ ³í ôîð ìà ö³¿ ó ñêëàä íèõ ñè ñòå ìàõ óïðà âë³í íÿ.
ÌÀÊÐÎÅÊÎÍÎÌ²×Í² ÀÑÏÅÊÒÈ ÑÓ×ÀÑÍÎ¯ ÅÊÎÍÎÌ²ÊÈ
ìî âà, à é ñî íÿ÷ íå ñâ³ò ëî, ñêëàä êè õðåá òà ã³ð, øóì âî äîñ ïà äó,
øå ëåñò ëè ñòÿ [1, c. 28–35; 10].
Ñïè ðàþ ÷èñü íà àò ðè áó òèâ íó êîí öåï ö³þ òà óñ â³ äîì ëþþ ÷è
ñóò í³ñòü êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â, ìîæ íà ñòâåð äæó âà òè, ùî
³í ôîð ìà ö³ÿ º àò ðè áó òîì (âëà ñòè â³ ñòþ) åêî íî ì³÷ íèõ â³ä íî ñèí
êîð ïî ðà ö³¿ ó õî ä³ ôîð ìó âàí íÿ, ðîç ïî ä³ ëó òà âè êî ðè ñòàí íÿ ¿¿
ô³ íàí ñî âèõ ðå ñóð ñ³â. Ñà ìå ³í ôîð ìà ö³ÿ ôîð ìóº óÿâ ëåí íÿ ïðî
ô³ íàí ñî â³ â³ä íî ñè íè, ¿õ íþ ïðè ðî äó, ñòðóê òó ðó, óïî ðÿä êî âà -
í³ñòü òà ðîç ìà ¿ ò³ñòü. Çàâ äÿ êè ³í ôîð ìà ö³¿, ÿêó íå ñóòü ó ñî á³
åêî íî ì³÷ í³ â³ä íî ñè íè êîð ïî ðà ö³¿, ñóñ ï³ëü ñòâó â³ äî ìî, çî êðå -
ìà: êî ëè, çà ÿêèõ îá ñòà âèí, ÿêî ãî îá ñÿ ãó òà ì³æ êèì âè íè êà -
þòü ïî òî êè ô³ íàí ñî âèõ ðå ñóð ñ³â êîð ïî ðà ö³¿.
Çã³ äíî ç àò ðè áó òèâ íîþ êîí öåï ö³ ºþ â îòî ÷óþ ÷î ìó ñâ³ ò³ íå -
çàë åæ íî â³ä âî ë³ òà ñâ³ äî ìî ñò³ ëþ äè íè, îá'ºê òèâ íî ³ñ íóº ïåð -
âèí íà ³í ôîð ìà ö³ÿ. Ñïðèé ìàþ ÷èñü ëþ äè íîþ, òåõ í³÷ íè ìè çà -
ñî áà ìè òà áóäü–ÿêîþ æè âîþ ³ñ òî òîþ íà Çå ìë³, ùî çäàò íà
áà ÷è òè òà äå êî äó âà òè öþ ³í ôîð ìà ö³þ, âî íà ïðåä ñòà âëÿºòü ñÿ
ó âè ãëÿ ä³ âòî ðèí íî¿ ³í ôîð ìà ö³¿. Ïåð âèí íó ³í ôîð ìà ö³þ íåì -
îæëè âî âè ì³ ðÿ òè, âñ³ âè ì³ ðþ âàí íÿ òà ðîç ðà õóí êè çä³é ñíþ -
þòü ñÿ íàä âòî ðèí íîþ ³í ôîð ìà ö³ºþ, ä³¿ íàä ÿêîþ çîâ ñ³ì íå
îç íà ÷à þòü, ùî âè ì³ ðþ ºòü ñÿ ïåð âèí íà ³í ôîð ìà ö³ÿ. Ì³æ ïåð -
âèí íîþ òà âòî ðèí íîþ ³í ôîð ìà ö³ºþ ³ñ íó þòü íà ñòóï í³ çàë åæ -
íî ñò³: ç îä íî ãî áî êó, âòî ðèí íà ³í ôîð ìà ö³ÿ, õà ðàê òå ðè çóþ ÷è
âëà ñòè âî ñò³ ïåð âèí íî¿, ¿¿ ñòðóê òó ðó òà ôîð ìó, çàë åæèòü â³ä
íå¿; ðà çîì ³ç òèì, ìàþ ÷è âëà ñòè â³ñòü áåç âòðà òè çì³ ñòó áà ãà -
òî ðà çî âî ïå ðå êî äî âó âà òèñü, ïå ðå íî ñè òèñü íà ³í ø³ íî ñ³¿ òà
ðîç ìíî æó âà òèñü, âòî ðèí íà ³í ôîð ìà ö³ÿ íå çàë åæèòü â³ä ïåð -
âèí íî¿; ³ íà ðåø ò³, ïî ÿâà íî âî¿ ïåð âèí íî¿ ³í ôîð ìà ö³¿ â³ä áó -
âàºòü ñÿ ï³ä âïëè âîì âòî ðèí íî¿ òà ³í øî¿ ïåð âèí íî¿ ³í ôîð ìà -
ö³¿, ³ ó öüî ìó ïëà í³ âòî ðèí íà òà ïåð âèí íà ³í ôîð ìà ö³¿ – âçàº -
ìî çàë åæ í³ [7, c. 62–64].
Áà çóþ ÷èñü íà öèõ ïî ëî æåí íÿõ àò ðè áó òèâ íî¿ êîí öåï ö³¿ ô³ -
íàí ñ³â òà ðî çó ì³ þ ÷è ïðè ðî äó êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â, àâ òîð
ââà æàº, ùî ³í ôîð ìà ö³ÿ êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â òà êîæ ïî ä³ -
ëÿºòü ñÿ íà ïåð âèí íó òà âòî ðèí íó. Ïåð âèí íà ³í ôîð ìà ö³ÿ, ÿê
íå â³ä'ºì íà ñêëà äî âà ô³ íàí ñî âèõ â³ä íî ñèí êîð ïî ðà ö³¿,
ñïðèé ìà ºòü ñÿ òà ô³ê ñó ºòü ñÿ ëþ äè íîþ ³ òåõ í³÷ íè ìè çà ñî áà -
ìè, ó ðå çóëü òà ò³ ÷î ãî ôîð ìó ºòü ñÿ âòî ðèí íà ³í ôîð ìà ö³ÿ, ÿêà
ïðåä ñòà âëå íà ó ð³ç íî ìà í³ò íèõ îáë³ êî âèõ äî êó ìåí òàõ òà ô³ -
íàí ñî âèõ çâ³ òàõ, àíà ë³ òè÷ íèõ ìà òå ð³ àë àõ. Óñ³ âè ì³ ðþ âàí íÿ òà
ðîç ðà õóí êè ïî êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñàõ çä³é ñíþ þòü ñÿ ñà ìå
íàä âòî ðèí íîþ ³í ôîð ìà ö³ºþ, ÿêà, õà ðàê òå ðè çóþ ÷è âëà ñòè -
âî ñò³ ïåð âèí íî¿, çàë åæèòü â³ä íå¿.
Ó êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñàõ óñ³ çàë åæ íî ñò³ ì³æ ïåð âèí íîþ
³í ôîð ìà ö³ºþ, íî ñ³ÿ ìè ÿêî¿ º ô³ íàí ñî â³ â³ä íî ñè íè êîð ïî ðà ö³¿,
òà âòî ðèí íîþ ³í ôîð ìà ö³ºþ, ùî º ðå çóëü òà òîì ô³ê ñà ö³¿ ïåð -
âèí íî¿ ³í ôîð ìà ö³¿ íà ð³ç íî ìà í³ò íèõ íî ñ³ÿõ (ëþäñü êà ïàì'ÿòü,
ïà ïå ðî â³ íî ñ³¿, ïàì'ÿòü êîìï'þòå ðà), àíà ëî ã³÷ í³ òèì, ùî
ñôîð ìó ëüî âà í³ àò ðè áó òèâ íîþ êîí öåï ö³ ºþ ³í ôîð ìà ö³¿. Ïî ëÿ -
ãà þòü âî íè ó òà êî ìó:
– ïî–ïåð øå, âòî ðèí íà ³í ôîð ìà ö³ÿ ïðî êîð ïî ðà òèâ í³ ô³ -
íàí ñè õà ðàê òå ðè çóº âëà ñòè âî ñò³ ¿õ ïåð âèí íî¿ ³í ôîð ìà ö³¿ òà
çàë åæèòü â³ä íå¿;
– ïî–äðó ãå, âòî ðèí íà ³í ôîð ìà ö³ÿ ïðî êîð ïî ðà òèâ í³ ô³ -
íàí ñè çäàò íà áåç âòðà òè çì³ ñòó áà ãà òî ðà çî âî ïå ðå íî ñè òèñü
íà ³í ø³ íî ñ³¿ òà ðîç ìíî æó âà òèñü, à òî ìó âî íà ïåâ íîþ ì³ ðîþ
íå çàë åæèòü â³ä ïåð âèí íî¿;
– ïî–òðå òº, ïî ÿâà íî âî¿ ïåð âèí íî¿ ³í ôîð ìà ö³¿ ó ô³ íàí ñî -
âèõ â³ä íî ñè íàõ êîð ïî ðà ö³é â³ä áó âàºòü ñÿ ï³ä âïëè âîì ÿê âòî -
ðèí íî¿ ³í ôîð ìà ö³¿, òàê ³ ³í øî¿ ïåð âèí íî¿ ³í ôîð ìà ö³¿ êîð ïî ðà -
òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â. Ó öüî ìó âè ïàä êó âòî ðèí íà òà ïåð âèí íà ³í -
ôîð ìà ö³ÿ êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â âçàº ìî çàë åæ í³.
Óñ³ åêî íî ì³÷ í³ â³ä íî ñè íè, ùî íà ëå æàòü äî êî ëà êîð ïî ðà -
òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â, âñ³ îïå ðà ö³¿ ç ô³ íàí ñî âè ìè ðå ñóð ñà ìè
îá'ºê òèâ íî íå ñóòü â ñî á³ ³í ôîð ìà ö³þ, ÿêà âïëè âàº íà ïî ÿâó
íî âèõ åêî íî ì³÷ íèõ â³ä íî ñèí òà ³í ôîð ìà ö³¿, ùî â íèõ çà êëà -
äå íà. Íà ïðè êëàä, òà ê³ ô³ íàí ñî â³ â³ä íî ñè íè êîð ïî ðà ö³¿, ÿê: çà -
ëó ÷åí íÿ ðå ñóð ñ³â øëÿ õîì åì³ ñ³¿ ïàéî âèõ òà áîð ãî âèõ ö³í íèõ
ïà ïå ð³â, çà ïî çè ÷åí íÿ êîø ò³â íà ðèí êó áàí ê³â ñüêèõ êðå äè ò³â,
íà ðàõ óâàí íÿ òà ñïëà òà äè â³ äåí ä³â, ³í âå ñòó âàí íÿ ðå ñóð ñ³â,
íå ñó ÷è ó ñî á³ ïåâ íó ³í ôîð ìà ö³þ, ãå íå ðó þòü íî â³ ô³ íàí ñî â³
â³ä íî ñè íè, à îò æå ³ íî âó ³í ôîð ìà ö³þ, ùî íå ñóòü ö³ â³ä íî ñè íè.
Ðîç ãëÿ äàþ ÷è ïî íÿò òÿ ïåð âèí íî¿ òà âòî ðèí íî¿ ³í ôîð ìà ö³¿ ó
êîí òåê ñò³ êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â, àâ òî ðè ââà æà þòü, ùî ôîð -
ìó âàí íÿ âòî ðèí íî¿ ³í ôîð ìà ö³¿ ïî êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñàõ
çàë åæèòü â³ä ð³â íÿ åêî íî ì³÷ íî ãî ðî çâèò êó ñóñ ï³ëü ñòâà, îá³ç -
íà íî ñò³ òà ï³ä ãî òî âëå íî ñò³ êî ðè ñòó âà ÷³â, â³ä ¿õ íüî¿ ñâ³ äî ìî ñò³
òà ìå òè, à òà êîæ â³ä ðî çâèò êó òåõ í³÷ íî ãî çà áåç ïå ÷åí íÿ. Äî êà -
ç³â òî ìó, ùî âòî ðèí íà ³í ôîð ìà ö³ÿ ïî êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñàõ
(òîá òî òà, ÿêîþ êî ðè ñòó ºòü ñÿ ñóñ ï³ëü ñòâî) íå òî òîæ íà ïåð âèí -
í³é, º áåç ë³÷. Îä íèì ç ÿñ êðà âèõ ïðè êëà ä³â ìî æå ñëó ãó âà òè ô³ -
íàí ñî âà çâ³ò í³ñòü êîð ïî ðà ö³é, ÿêà íå ëè øå çà ôîð ìîþ, àëå çà
çì³ ñòîì ïå ð³î äè÷ íî çì³ íþ âà ëàñü ³, íà äóì êó àâ òî ð³â, áó äå ³ äà -
ë³ óäîñ êî íà ëþ âà òèñü. Àäæå íåç âà æàþ ÷è íà òå, ùî íà âñ³õ åòà -
ïàõ ðî çâèò êó ô³ íàí ñî â³ â³ä íî ñè íè êîð ïî ðà ö³é ïî ñó ò³ º îä íà êî -
âè ìè, îõî ïëþþ ÷è åêî íî ì³÷ í³ â³ä íî ñè íè êîð ïî ðà ö³é ç ³í øè ìè
ñóá'ºê òà ìè ãîñ ïî äà ðþ âàí íÿ ó ïðî öå ñ³ ôîð ìó âàí íÿ, ðîç ïî ä³ ëó
òà âè êî ðè ñòàí íÿõ ¿õ í³õ ô³ íàí ñî âèõ ðå ñóð ñ³â, îáë³ê ô³ íàí ñî âî¿
³í ôîð ìà ö³¿ ïî êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñàõ òà çâ³ò í³ñòü êîð ïî ðà ö³é
– ì³ íÿ ëèñü. Íà ïðè êëàä, çâ³ò ïðî ãðî øî â³ ïî òî êè (cash flow sta -
te ment, â³ äî ìèé â íà ø³é êðà ¿ í³ ÿê çâ³ò ïðî ðóõ ãðî øî âèõ êîø -
ò³â) ïî ÷àâ çà ñòî ñî âó âà òèñü â êðà ¿ íàõ ç ðîç âè íå íîþ ðèí êî âîþ
åêî íî ì³ êîþ ëè øå 1950–õ ðî êàõ, à â Óê ðà ¿ í³ â³í ç'ÿâèâ ñÿ ò³ëü -
êè íà ïðè ê³í ö³ 1990–õ ðî ê³â. Òîá òî, íåç âà æàþ ÷è íà òå, ùî ³í -
ôîð ìà ö³ÿ ïðî ãðî øî â³ ïî òî êè áó ëà ñêëà äî âîþ åêî íî ì³÷ íèõ
â³ä íî ñèí êîð ïî ðà ö³é çàâ æäè, ëè øå â ñå ðå äè í³ ÕÕ ñòî ð³÷ ÷ÿ
ñóñ ï³ëü ñòâî óñ â³ äî ìè ëî âà æëè â³ñòü îö³í êè ô³ íàí ñî âî ãî ñòà íó
ï³ä ïðè ºì ñòâà ñà ìå íà îñ íî â³ ðó õó éî ãî ãðî øî âèõ ðå ñóð ñ³â ³
ïî ÷à ëî â³ä ïî â³ä íèì ÷è íîì ô³ê ñó âà òè òà â³ äîá ðà æà òè ó çâ³ò íî -
ñò³ òà êó ³í ôîð ìà ö³þ. Ïðè êëà ä³â ³ñ íóº áåç ë³÷, ³ âñ³ âî íè äî çâî -
ëÿ þòü ñòâåð äæó âà òè, ùî îá'ºê òèâ íî â åêî íî ì³÷ íèõ â³ä íî ñè íàõ
êîð ïî ðà ö³é ïðè ñóò íÿ âñÿ íåîáõ³ä íà ³í ôîð ìà ö³ÿ (âî íà º ïåð -
âèí íîþ), àëå â ñè ëó âæå çãà äó âà íèõ íà ìè âè ùå îá ñòà âèí òà
³í ôîð ìà ö³ÿ, ùî ô³ê ñó ºòü ñÿ ³ äà ë³ âè êî ðè ñòî âó ºòü ñÿ êî ðè ñòó -
âà ÷à ìè (âòî ðèí íà ³í ôîð ìà ö³ÿ), õà ðàê òå ðè çóþ ÷è ïåð âèí íó ³í -
ôîð ìà ö³þ, íà áëè æà ºòü ñÿ äî íå¿, àëå íå òî òîæ íà ¿é.
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Ïîâ í³ øà âòî ðèí íà ³í ôîð ìà ö³ÿ äàº á³ëü ø³ âè ãî äè êî ðè ñòó -
âà ÷àì òà äî çâî ëÿº ¿ì ïðèé ìà òè îá´ðóí òî âà í³ åôåê òèâ í³ åêî -
íî ì³÷ í³ ð³ øåí íÿ. Àëå ïðî áëå ìà ïî ëÿ ãàº ó òî ìó, ùî âòî ðèí íà
³í ôîð ìà ö³ÿ, ÿêà º ðå çóëü òà òîì ñïðèé íÿò òÿ, óñ â³ äî ìëåí íÿ òà
ô³ê ñà ö³¿ ëþ äè íîþ ³ ïðè ëà äà ìè ïåð âèí íî¿ ³í ôîð ìà ö³¿, íå òî -
òîæ íà îñòàí í³é. Ðîç á³æ í³ñòü ì³æ íè ìè º îñ íî âîþ ðè çè ê³â.
Çàâ äàí íÿ ïî ëÿ ãàº ó ïî øó êó øëÿ õ³â ìàê ñè ìàëü íî ïîâ íî ãî
îñÿ ãíåí íÿ çì³ ñòó ô³ íàí ñî âèõ â³ä íî ñèí êîð ïî ðà ö³é òà àäå -
êâàò íî ãî ôîð ìó âàí íÿ âòî ðèí íî¿ ³í ôîð ìà ö³¿.
Ñóñ ï³ëü íî–åêî íî ì³÷ íèé ðî çâè òîê ñó ïðî âî äæó ºòü ñÿ ï³ äâè -
ùåí íÿì ï³ä ãî òîâ êè òà îá³ç íà íî ñò³ êî ðè ñòó âà ÷³â ³í ôîð ìà ö³¿,
óäîñ êî íà ëåí íÿì ³í ôîð ìà ö³é íèõ òåõ íî ëî ã³é, â ðå çóëü òà ò³ ÷î -
ãî ðîç á³æ íî ñò³ ì³æ ïåð âèí íîþ òà âòî ðèí íîþ ³í ôîð ìà ö³ºþ
çìåí øó þòü ñÿ. Ââà æà ºìî, ùî åâî ëþ ö³ÿ ñóñ ï³ëü ñòâà îá'ºê -
òèâ íî ñó ïðî âî äæó ºòü ñÿ ïðî öå ñîì íà áëè æåí íÿ âòî ðèí íî¿ ³í -
ôîð ìà ö³¿, çî êðå ìà, âòî ðèí íî¿ ³í ôîð ìà ö³¿ ïðî êîð ïî ðà òèâ í³
ô³ íàí ñè, äî ¿¿ ïåð øî äæå ðå ëà, òîá òî äî ïåð âèí íî¿ ³í ôîð ìà ö³¿,
íî ñ³ÿ ìè ÿêî¿ º ó íà øî ìó âè ïàä êó º åêî íî ì³÷ í³ â³ä íî ñè íè êîð -
ïî ðà ö³é. Öåé ïðî öåñ º ëî ã³÷ íèì, ïðè ÷èí íî–íàñ ë³ä êî âèì,
òîá òî çàêî íî ì³ð íèì ³ óìîâ íî ìî æå áó òè îç íà ÷å íèé, ÿê
«çàêîí ³í ôîð ìà ö³é íî ãî íà áëè æåí íÿ».
Íà ïðè ê³í ö³ 1940–õ ðî ê³â àìå ðè êàíñü êèé ìà òå ìà òèê Êëîä
Øåí íîí (Clau de Elwo od Shan non, 1916–2001) ó ðî áî ò³
«Ìà òå ìà òè÷ íà òåî ð³ÿ çâ'ÿç êó» (A Mathe ma ti cal The o ry of
Com mu ni ca tion) ââ³â ïî íÿò òÿ «³í ôîð ìà ö³é íî¿ åí òðî ï³¿», ùî
îç íà ÷àº ì³ í³ ìóì ³í ôîð ìà ö³¿, íåîáõ³ä íî¿ äëÿ ë³ê â³ äà ö³¿ íå âèç -
íà ÷å íî ñò³ (íå ïå ðåä áà ÷ó âà íî ñò³) [31, c. 379–423,
623–656]. Áà çóþ ÷èñü íà òî ìó, ôóíê ö³ ºþ ³í ôîð ìà ö³¿ íè í³
ââà æà ºòü ñÿ óñó íåí íÿ íå âèç íà ÷å íî ñò³, òîá òî åí òðî ï³¿. Ï³ä -
òâåð äæåí íÿì ïðà âèëü íî ñò³ òà êî ãî ï³ä õî äó ñëó ãóº ïðèí öèï
êîí êó ðåí ö³¿, ùî ïà íóº ó ðèí êî â³é åêî íî ì³ ö³, çã³ äíî ÿêî ãî âè -
ãðàº òîé, õòî ïåð øèì îò ðè ìóº íåîáõ³ä íó ³í ôîð ìà ö³þ. Êî ðè -
ñòó âà ÷àì ³í ôîð ìà ö³¿ ïðî êîð ïî ðà òèâ í³ ô³ íàí ñè, ñå ðåä ÿêèõ –
âëàñ íè êè òà êðå äè òî ðè, êë³ ºí òè òà ïî ñòà ÷àëü íè êè, ìå íå äæå -
ðè òà ðÿ äî â³ ïðà ö³â íè êè, äåð æà âà òà ãðî ìàäñü ê³ñòü, ³í ôîð -
ìà ö³ÿ íåîáõ³ä íà äëÿ ïðèé íÿò òÿ åôåê òèâ íèõ ð³ øåíü, ³ âî íè
ïðàã íóòü ïåð øè ìè ³ ÿê íàé øâèä øå äî áó òè íåîáõ³ä í³ ¿ì äà í³,
òîá òî ³í ôîð ìà ö³þ, ÿêà äî çâî ëèòü ¿ì çìåí øè òè íå âèç íà ÷å -
í³ñòü (³í ôîð ìà ö³é íó åí òðî ï³þ) òèõ, ÷è ³í øèõ åêî íî ì³÷ íèõ â³ä -
íî ñèí êîð ïî ðà ö³é. Ìîæ íà ñòâåð äæó âà òè, ùî ñî ö³àëü -
íî–åêî íî ì³÷ íå ïðèç íà ÷åí íÿ (çàâ äàí íÿ) ³í ôîð ìà ö³é íî¿
ôóíê ö³¿ êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â ïî ëÿ ãàº ó çìåí øåí í³ (óñó -
íåí í³) ¿õ íå âèç íà ÷å íî ñò³. Ðå à ë³ çó ºòü ñÿ öå øëÿ õîì íà äàí íÿ
³í ôîð ìà ö³¿ ïðî êîð ïî ðà òèâ í³ ô³ íàí ñè ¿¿ êî ðè ñòó âà ÷àì. Íà -
ëåæ íà ³í ôîð ìà ö³ÿ º çà ïî ðó êîþ ñò³é êî ñò³ ðèí êî âî¿ åêî íî ì³ êè
â ö³ ëî ìó òà êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â, çî êðå ìà.
Îò æå, ìî æå ìî êîí ñòà òó âà òè, ùî ó ñó ÷à ñí³é ðèí êî â³é åêî -
íî ì³ ö³ êîð ïî ðà òèâ í³ ô³ íàí ñè ÿê ñè ñòå ìà åêî íî ì³÷ íèõ â³ä íî -
ñèí êîð ïî ðà ö³¿ ç ³í øè ìè ñóá'ºê òà ìè ãîñ ïî äà ðþ âàí íÿ ïî êëè -
êà í³ âè êî íó âà òè íà ñòóï í³ òðè ôóíê ö³¿: ôîð ìó âà òè ô³ íàí ñî â³
ðå ñóð ñè êîð ïî ðà ö³¿; ðîç ïî ä³ ëÿ òè òà âè êî ðè ñòî âó âà òè ö³ ô³ -
íàí ñî â³ ðå ñóð ñè; ³í ôîð ìó âà òè ñóá'ºê ò³â ãîñ ïî äà ðþ âàí íÿ ïðî
ðóõ ô³ íàí ñî âèõ ðå ñóð ñ³â êîð ïî ðà ö³¿, çìåí øóþ ÷è íå âèç íà ÷å -
í³ñòü ùî äî ðó õó òà êèõ ðå ñóð ñ³â. Ñåá òî ñóò í³ñòü ³í ôîð ìà ö³é íî¿
ôóíê ö³¿ ó òî ìó, ùî åêî íî ì³÷ í³ â³ä íî ñè íè êîð ïî ðà ö³é, íå ñó ÷è ó
ñî á³ ³í ôîð ìà ö³þ ïðî ðóõ ô³ íàí ñî âèõ ðå ñóð ñ³â êîð ïî ðà ö³¿, äà -
þòü ìî æëè â³ñòü êî ðè ñòó âà ÷àì ìà òè äàí í³ ùî äî êîð ïî ðà -
òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â òà çìåí øó âà òè ¿õ íþ íå âèç íà ÷å í³ñòü (åí òðî -
ï³þ). ²í ôîð ìà ö³é íà ôóíê ö³ÿ º îá'ºê òèâ íîþ âëà ñòè â³ ñòþ ô³ -
íàí ñî âèõ â³ä íî ñè íè áóäü–ÿêî¿ êîð ïî ðà ö³¿. Âî íà ïî ëÿ ãàº ó
îòî ìó, ùî ö³ â³ä íî ñè íè íå ñóòü ó ñî á³ ³í ôîð ìà ö³þ ïðî ôîð ìó -
âàí íÿ, ðîç ïî ä³ë òà âè êî ðè ñòàí íÿ ô³ íàí ñî âèõ ðå ñóð ñ³â êîð -
ïî ðà ö³¿, ïðî ¿õ í³ îá ñÿ ãè, ñòðóê òó ðó, âàð ò³ñòü òà íà ïðÿ ìè ðó õó,
à òà êîæ ³í ø³ õà ðàê òå ðè ñòè êè ô³ íàí ñî âèõ â³ä íî ñèí.
Ðå à ë³ çó ºòü ñÿ ³í ôîð ìà ö³é íà ôóíê ö³ÿ êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ -
íàí ñ³â ó õî ä³ ðå º ñòðà ö³¿, íà êî ïè ÷åí íÿ, îá ðîá êè, ï³ä ãî òîâ êè
³í ôîð ìà ö³¿ êî ðè ñòó âà ÷àì òà íà ñòóï íèõ ¿õ í³õ ä³é ç îäåð æà íîþ
³í ôîð ìà ö³ºþ. Çàâ äÿ êè óí³ êàëü í³é îñî áëè âî ñò³ ô³ íàí ñî âèõ
â³ä íî ñèí êîð ïî ðà ö³é ïðåä ñòà âëÿ òèñü ó âàð ò³ñ íî ìó âè ì³ ð³,
òîá òî ó ãðî øî âî ìó åê â³ âà ëåí ò³, ³í ôîð ìà ö³ÿ, ùî ì³ ñòèòü ñÿ â
êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñàõ ìî æå íå ò³ëü êè áà ãà òî ðà çî âî ïå ðå -
íî ñè òèñü íà ³í ø³ íî ñ³¿, îá ðî áëÿ òèñü òà ï³ä äà âà òèñü ìà òå ìà -
òè÷ í³é îá ðîá ö³, çáå ð³ ãàþ ÷è ïðè öüî ìó ñâîþ ³í ôîð ìà òèâ í³ñòü,
àëå âî íà ìî æå òà êîæ ïî ð³â íþ âà òèñü ó ïðî ñòî ð³ òà ÷à ñ³. Ñà -
ìå íà îñ íî â³ òà êî¿ óí³ êàëü íî¿ âëà ñòè âî ñò³ êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ -
íàí ñ³â áó äó ºòü ñÿ àíà ë³ç, êîí òðîëü, ïëà íó âàí íÿ òà ïðîã íî çó -
âàí íÿ åêî íî ì³÷ íèõ â³ä íî ñèí êîð ïî ðà ö³¿.
Íà ÿâ í³ñòü íà ëåæ íî¿ ô³ íàí ñî âî–åêî íî ì³÷ íî¿ ³í ôîð ìà ö³¿ òà ¿¿
åôåê òèâ íèé îá ì³í º íåîáõ³ä íîþ ïå ðå äó ìî âîþ ñò³é êî ãî (su -
stai nab le) ðî çâèò êó êîð ïî ðà ö³¿. Ëè øå çìåí øóþ ÷è íå âèç íà ÷å -
í³ñòü åêî íî ì³÷ íèõ â³ä íî ñèí êîð ïî ðà ö³¿ ìîæ íà ì³ í³ ì³ çó âà òè àáî
íà â³òü ïîâ í³ ñòþ âè êëþ ÷àþ ÷è ðè çè êè â ¿¿ ä³ÿëü íî ñò³. Êð³ì òî ãî,
çà áåç ïå ÷óþ ÷è íåîáõ³ä íèé ð³ âåíü ïî ³í ôîð ìî âà íî ñò³ ñå ðåä çà -
ö³ êàâ ëå íèõ ó êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñàõ îñ ³á, êîð ïî ðà ö³ÿ ìî æå
äî ñÿ ãà òè çðî ñòàí íÿ ðèí êî âî¿ âàð òî ñò³ ñâî ¿õ àê òè â³â, ùî ôàê -
òè÷ íî º ¿¿ îñ íîâ íîþ ìå òîþ. Îñ ê³ëü êè îò ðè ìó âà í³ ñóñ ï³ëü ñòâîì
áëà ãà (òî âà ðè òà ïî ñëó ãè íè í³ çäå á³ëü øî ãî ðîç ãëÿ äà þòü ñÿ ç
ïî çè ö³é íà ÿâ íî ñò³ â íèõ ³í ôîð ìà ö³é íî¿ ö³í íî ñò³, òî ÿê³ñ íà òà
â÷à ñíà ³í ôîð ìà ö³ÿ ïðî êîð ïî ðà òèâ í³ ô³ íàí ñè ö³ íó ºòü ñÿ ðèí -
êîì ³ º ÷èí íè êîì ñòâî ðåí íÿ äî äàò êî âî¿ âàð òî ñò³. Êî ðèñòü â³ä
ïðà âèëü íî íà ëà ãî äæå íî ãî ³í ôîð ìà ö³é íî ãî îá ì³ íó çíà÷ íî ïå -
ðå âè ùóº îá ñÿã ðå ñóð ñ³â, âè òðà ÷å íèõ íà éî ãî îð ãà í³ çà ö³þ. Âè -
êðèâ ëåí íÿ àáî áëî êó âàí íÿ ³í ôîð ìà ö³é íèõ ïî òî ê³â â³ äðà çó
ïðî ÿâëÿºòü ñÿ ó ïà ä³í í³ åôåê òèâ íî ñò³ ä³ÿëü íî ñò³ êîð ïî ðà ö³¿.
Ñà ìå òî ìó õà ðàê òåð íîþ ðè ñîþ ñó ÷à ñíî ãî ïðî öâ³ òàþ ÷î ãî á³ç -
íå ñó º éî ãî ³í ôîð ìà ö³é íå çáà ãà ÷åí íÿ, ñóòü ÿêî ãî ó òî ìó, ùî
âè ãðàº òîé ç íèõ, ùî ìàº åôåê òèâ í³ øó ñè ñòå ìó ³í ôîð ìà ö³é íî -
ãî îá ì³ íó [11, c. 320–330].
Âèñ íîâ êè
Ï³ä ñó ìî âóþ ÷è âè ùå âè êëà äå íå, ìîæ íà çàç íà ÷è òè:
– ïåðø çà âñå, ñë³ä êîí ñòà òó âà òè, ùî íà ñó ÷à ñíî ìó åòà ï³
ðî çâèò êó êîð ïî ðà ö³¿, ñôîð ìó âàâ øè ðîç ãà ëó æå íó ñè ñòå ìó
ô³ íàí ñî âèõ â³ä íî ñèí ç ³í øè ìè ñóá'ºê òà ìè ãîñ ïî äà ðþ âàâ,
ñòà ëè âà æëè âîþ ñêëà äî âîþ ñó ÷à ñíî¿ ðèí êî âî¿ åêî íî ì³ êè òà
çíà õî äÿòü ñÿ ó ôàð âà òå ð³ ðî çâèò êó ³í ôîð ìà ö³é íî ãî (ïî ñò³í -
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äó ñòð³ àëü íî ãî) ñóñ ï³ëü ñòâà. Õà ðàê òåð íè ìè ðè ñà ìè òà êî ãî
ñóñ ï³ëü ñòâà º íå ò³ëü êè ñòð³ì êå çðî ñòàí íÿ îá ñÿ ã³â ³í ôîð ìà -
ö³¿, àëå é ÿê³ñ í³ çì³ íè, ùî ïðåä ñòà âëå í³ ïî ñè ëåí íÿì ðî ë³ ³í -
ôîð ìà ö³¿ ó âè ðîá íèö òâ³ ïðî äóê ö³¿ òà ïî ñëóã, ¿õ íüî ìó ðîç ïî ä³ -
ë³, îá ì³ í³ òà ñïî æè âàí í³. Â³ä áó âà þòü ñÿ çì³ íè ó ñóñ ï³ëü -
íî–åêî íî ì³÷ íèõ â³ä íî ñè íàõ – ïåð øî ÷åð ãî âó ðîëü â íèõ ïî -
÷è íàº â³ ä³ ãðà âà òè ³í ôîð ìà ö³é íèé îá ì³í, à ³í ôîð ìà ö³ÿ ñòàº
ðå ñóð ñîì óïðà âë³í íÿ òà ðî çâèò êó, âî íà â³ä ÷óò íî âëè âàº íà
ôîð ìó âàí íÿ âàð òî ñò³ òà ðèí êî âèõ ö³í ³í øèõ òî âà ð³â ³ ïî ñëóã.
Ïð³ î ðè òåò ïî ÷è íàº â³ä äà âà òèñü ãà ëó çÿì, ïîâ'ÿçà íèì ç âè êî -
ðè ñòàí íÿì ³í ôîð ìà ö³¿ òà ïî ñëó ãàì ç ïå ðå äà ÷³ ³í ôîð ìà ö³¿;
– ïî–äðó ãå, ñòà íî âëåí íÿ áà çèñ íèõ â³ä íî ñèí ñó ÷à ñíî ãî ³í -
ôîð ìà ö³é íî ãî ñóñ ï³ëü ñòâà ñó ïðî âî äæó ºòü ñÿ çì³ íà ìè â éî ãî
ïî ë³ òè÷ í³é íàä áó äî â³, ùî ïðî ÿâëÿºòü ñÿ ó ðî çâèò êó ÿê äåð æà íî¿
³í ôîð ìà ö³é íî¿ ïî ë³ òè êè, ³í ôîð ìà ö³é íî ãî ïðà âà òà çà êî íî äàâ -
ñòâà, òàê ³ ô³ íàí ñî âî¿ ïî ë³ òè êè êîð ïî ðà ö³é. Ïðè êëà äà ìè
îñòàí íüî ãî º ðî çâè òîê ïî ë³ òè êè êîð ïî ðà òèâ íî ãî óïðà âë³í íÿ, â
ÿê³é ³í ôîð ìà ö³é íèì àñ ïåê òàì ïðè ä³ ëå íà ïåð øî ÷åð ãî âà ðîëü;
– ïî–òðå òº, ñå ðåä ÷èí íè ê³â, ÿê³ ñïðèÿ ëè ðîç ãîð òàí íþ òà
ïî ãëè áëåí íþ íàñ ë³ä ê³â ô³ íàí ñî âî–åêî íî ì³÷ íèõ êðèç îñòàí -
í³õ äå ñÿ òè ð³÷, âà ãî ìó ðîëü â³ ä³ ãðàº ³í ôîð ìà ö³é íà ñêëà äî âà.
Òî÷ í³ øå, íå äî ñòàò íº óñ â³ äî ìëåí íÿ ëþä ñòâîì ³í ôîð ìà ö³é -
íî ãî ïî òåí ö³à ëó ô³ íàí ñî âèõ â³ä íî ñèí, ùî, çíà÷ íîþ ì³ ðîþ,
ñòàº ïðè ÷è íîþ âòðà ÷å íèõ ìî æëè âî ñòåé åôåê òèâ íî ãî ãîñ ïî -
äà ðþ âàí íÿ, ïî ñè ëþº ðè çè êè ô³ íàí ñî âî ãî ðèí êó òà êîð ïî ðà -
òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â, à òà êîæ çà ãðî æóº îáåð íó òèñü òðè âà ëè ìè òà
åêî íî ì³÷ íî áî ë³ñ íè ìè äëÿ ñóñ ï³ëü ñòâà ïðî öå ñà ìè âè õî äó ç
òå ïå ð³ø íüî¿ ô³ íàí ñî âî–åêî íî ì³÷ íî¿ êðè çè;
– ïî–÷å òâåð òå, ïî ñòà íîâ êà ïè òàí íÿ ïðî ³í ôîð ìà ö³é íó ôóíê -
ö³þ êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â çä³é ñíþ ºòü ñÿ âïåð øå, îñ ê³ëü êè â
åêî íî ì³÷ í³é íàó ö³ ï³ä òà êèì êó òîì çî ðó ô³ íàí ñî â³ â³ä íî ñè íè
êîð ïî ðà ö³é ïî êè íå ðîç ãëÿ äà ëèñü. Ñïè ðàþ ÷èñü íà àò ðè áó òèâ íó
êîí öåï ö³þ ³í ôîð ìà ö³¿ òà óñ â³ äîì ëþþ ÷è ñóò í³ñòü êîð ïî ðà òèâ íèõ
ô³ íàí ñ³â, àâ òî ðè ä³é øëè äî äóì êè, ùî ³í ôîð ìà ö³ÿ º àò ðè áó òîì
(âëà ñòè â³ ñòþ) åêî íî ì³÷ í³ â³ä íî ñè íè êîð ïî ðà ö³¿ ç ³í øè ìè ñóá'ºê -
òà ìè ãîñ ïî äà ðþ âàí íÿ ó õî ä³ ôîð ìó âàí íÿ, ðîç ïî ä³ ëó òà âè êî ðè -
ñòàí íÿ ¿¿ ô³ íàí ñî âèõ ðå ñóð ñ³â. Ñà ìå ³í ôîð ìà ö³ÿ ôîð ìóº óÿâ -
ëåí íÿ ïðî ô³ íàí ñî â³ â³ä íî ñè íè, ¿õ íþ ïðè ðî äó, ñòðóê òó ðó, óïî -
ðÿä êî âà í³ñòü òà ðîç ìà ¿ ò³ñòü. Çàâ äÿ êè ³í ôîð ìà ö³¿, ÿêó íå ñóòü ó
ñî á³ åêî íî ì³÷ í³ â³ä íî ñè íè êîð ïî ðà ö³¿, ñóñ ï³ëü ñòâó â³ äî ìî, çî -
êðå ìà: êî ëè, çà ÿêèõ îá ñòà âèí, ÿêî ãî îá ñÿ ãó òà ì³æ êèì âè íè êà -
þòü ïî òî êè ô³ íàí ñî âèõ ðå ñóð ñ³â êîð ïî ðà ö³¿;
– ïî–ï'ÿòå, çã³ äíî ç àò ðè áó òèâ íîþ êîí öåï ö³ ºþ â îòî ÷óþ ÷î -
ìó ñâ³ ò³ íå çàë åæ íî â³ä âî ë³ òà ñâ³ äî ìî ñò³ ëþ äè íè, îá'ºê òèâ íî
³ñ íóº ïåð âèí íà ³í ôîð ìà ö³ÿ. Ñïðèé ìàþ ÷èñü ëþ äè íîþ, òåõ í³÷ -
íè ìè çà ñî áà ìè òà áóäü–ÿêîþ æè âîþ ³ñ òî òîþ íà Çå ìë³, ùî
çäàò íà áà ÷è òè òà äå êî äó âà òè öþ ³í ôîð ìà ö³þ, âî íà ïðåä ñòà -
âëÿºòü ñÿ ó âè ãëÿ ä³ âòî ðèí íî¿ ³í ôîð ìà ö³¿. Ïåð âèí íó ³í ôîð ìà -
ö³þ íåì îæëè âî âè ì³ ðÿ òè, âñ³ âè ì³ ðþ âàí íÿ òà ðîç ðà õóí êè çä³é -
ñíþ þòü ñÿ íàä âòî ðèí íîþ ³í ôîð ìà ö³ºþ, ä³¿ íàä ÿêîþ çîâ ñ³ì íå
îç íà ÷à þòü, ùî âè ì³ ðþ ºòü ñÿ ïåð âèí íà ³í ôîð ìà ö³ÿ.
²í ôîð ìà ö³ÿ êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â òà êîæ ïî ä³ ëÿºòü ñÿ íà
ïåð âèí íó òà âòî ðèí íó. Ïåð âèí íà ³í ôîð ìà ö³ÿ, áó äó ÷è íå -
â³ä'ºì íîþ ñêëà äî âîþ ô³ íàí ñî âèõ â³ä íî ñèí êîð ïî ðà ö³¿,
ñïðèé ìà ºòü ñÿ òà ô³ê ñó ºòü ñÿ ëþ äè íîþ ³ òåõ í³÷ íè ìè çà ñî áà -
ìè, ó ðå çóëü òà ò³ ÷î ãî ôîð ìó ºòü ñÿ âòî ðèí íà ³í ôîð ìà ö³ÿ, ÿêà
ïðåä ñòà âëå íà â îáë³ êî âèõ äî êó ìåí òàõ áóõ ãàë òåð ñü êî ãî îáë³ -
êó òà ð³ç íî ìà í³ò íî¿ ô³ íàí ñî âî¿ çâ³ò íî ñò³. Âñ³ âè ì³ ðþ âàí íÿ òà
ðîç ðà õóí êè ïî êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñàõ çä³é ñíþ þòü ñÿ ñà ìå
çà äà íè ìè âòî ðèí íî¿ ³í ôîð ìà ö³¿, ÿêà, õà ðàê òå ðè çóþ ÷è âëà -
ñòè âî ñò³ ïåð âèí íî¿, çàë åæèòü â³ä íå¿;
– ïî–øîñ òå, ì³æ ïåð âèí íîþ ³í ôîð ìà ö³ºþ, ùî îá'ºê òèâ íî
íå ñóòü ó ñî á³ åêî íî ì³÷ í³ â³ä íî ñè íè êîð ïî ðà ö³é, òà ¿õ âòî ðèí -
íîþ ³í ôîð ìà ö³ºþ, ùî º ðå çóëü òà òîì ô³ê ñà ö³¿ ïåð âèí íî¿ ³í -
ôîð ìà ö³¿ íà ð³ç íî ìà í³ò íèõ íî ñ³ÿõ (ëþäñü êà ïàì'ÿòü, ïà ïå ðî -
â³ íî ñ³¿, ïàì'ÿòü êîìï'þòå ðà), ³ñ íó þòü ïåâ í³ çàë åæ íî ñò³: (à)
âòî ðèí íà ³í ôîð ìà ö³ÿ ïðî êîð ïî ðà òèâ í³ ô³ íàí ñè õà ðàê òå ðè -
çóº âëà ñòè âî ñò³ ¿õ ïåð âèí íî¿ ³í ôîð ìà ö³¿ òà çàë åæèòü â³ä íå¿;
(á) âòî ðèí íà ³í ôîð ìà ö³ÿ ïî êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñàõ çäàò íà
áà ãà òî ðà çî âî ïå ðå íî ñè òèñü íà ³í ø³ íî ñ³¿ òà ðîç ìíî æó âà -
òèñü, íå âòðà ÷à þ ÷è ïðè öüî ìó ñâî ãî çì³ ñòó, ³ ÷å ðåç öå âî íà
ïåâ íîþ ì³ ðîþ íå çàë åæèòü â³ä ïåð âèí íî¿; (â) íî âà ïåð âèí íà
³í ôîð ìà ö³ÿ êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â (íî â³ ô³ íàí ñî â³ â³ä íî ñè -
íè êîð ïî ðà ö³é) ç'ÿâ ëÿºòü ñÿ ï³ä âïëè âîì ÿê âòî ðèí íî¿ ³í ôîð -
ìà ö³¿, òàê ³ ³í øî¿ ïåð âèí íî¿ ³í ôîð ìà ö³¿ êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí -
ñ³â, ³ ó öüî ìó ñåí ñ³ ì³æ âòî ðèí íîþ òà ïåð âèí íîþ ³í ôîð ìà -
ö³ºþ êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â ³ñ íóº âçàº ìî çàë åæ í³ñòü.
Óñ³ åêî íî ì³÷ í³ â³ä íî ñè íè, ùî íà ëå æàòü äî êî ëà êîð ïî ðà òèâ -
íèõ ô³ íàí ñ³â, âñ³ îïå ðà ö³¿ ç ô³ íàí ñî âè ìè ðå ñóð ñà ìè îá'ºê òèâ -
íî íå ñóòü â ñî á³ ³í ôîð ìà ö³þ, ÿêà âïëè âàº íà ïî ÿâó íî âèõ åêî -
íî ì³÷ íèõ â³ä íî ñèí òà ³í ôîð ìà ö³¿, ùî â íèõ çà êëà äå íà;
– ïî–ñüî ìå, ôîð ìó âàí íÿ âòî ðèí íî¿ ³í ôîð ìà ö³¿ ïî êîð ïî ðà -
òèâ íèõ ô³ íàí ñàõ çàë åæèòü â³ä ð³â íÿ åêî íî ì³÷ íî ãî ðî çâèò êó
ñóñ ï³ëü ñòâà, îá³ç íà íî ñò³ òà ï³ä ãî òî âëå íî ñò³ êî ðè ñòó âà ÷³â, â³ä
¿õ íüî¿ ñâ³ äî ìî ñò³ òà ìå òè, à òà êîæ â³ä ðî çâèò êó òåõ í³÷ íî ãî çà -
áåç ïå ÷åí íÿ. Îò æå, íåç âà æàþ ÷è íà òå, ùî âòî ðèí íà ³í ôîð ìà -
ö³ÿ êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â, õà ðàê òå ðè çóº ¿õ íþ ïåð âèí íó ³í -
ôîð ìà ö³þ, òà ê³ ³í ôîð ìà ö³¿ íå º òî òîæ íè ìè. Îá'ºê òèâ íî â åêî -
íî ì³÷ íèõ â³ä íî ñè íàõ êîð ïî ðà ö³é ïðè ñóò íÿ âñÿ íåîáõ³ä íà ³í -
ôîð ìà ö³ÿ (âî íà º ïåð âèí íîþ), àëå, â ñè ëó çàç íà ÷å íèõ âè ùå
îá ñòà âèí, òà ³í ôîð ìà ö³ÿ, ùî ô³ê ñó ºòü ñÿ ³ äà ë³ âè êî ðè ñòî âó -
ºòü ñÿ êî ðè ñòó âà ÷à ìè (âòî ðèí íà ³í ôîð ìà ö³ÿ), õà ðàê òå ðè çóþ ÷è
ïåð âèí íó ³í ôîð ìà ö³þ, íà áëè æà ºòü ñÿ äî íå¿, àëå íå òî òîæ íà ¿é.
Íà îñ íî â³ ïîâ í³ øî¿ âòî ðèí íî¿ ³í ôîð ìà ö³¿ (íà ëåæ íî¿ ³í ôîð -
ìà ö³¿) êî ðè ñòó âà ÷³ ìî æóòü ïðèé ìà òè åôåê òèâ í³ ð³ øåí íÿ, îäåð -
æó âà òè î÷³ êó âà í³ âè ãî äè. Àëå ïðî áëå ìà ïî ëÿ ãàº â òî ìó, ùî
ðîç á³æ íî ñò³ ì³æ âòî ðèí íîþ òà ïåð âèí íîþ ³í ôîð ìà ö³ºþ êîð -
ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â çóìî âëþ þòü ôîð ìó âàí íÿ åêî íî ì³÷ íèõ
òà ô³ íàí ñî âèõ ðè çè ê³â. Çàâ äàí íÿ ïî ëÿ ãàº ó ïî øó êó øëÿ õ³â
ìàê ñè ìàëü íî ïîâ íî ãî îñÿ ãíåí íÿ çì³ ñòó ô³ íàí ñî âèõ â³ä íî ñèí
êîð ïî ðà ö³é òà àäå êâàò íî ãî ôîð ìó âàí íÿ âòî ðèí íî¿ ³í ôîð ìà ö³¿.
Ðî çâè òîê ñóñ ï³ëü ñòâà íå ìè íó ÷å ñó ïðî âî äæó ºòü ñÿ ï³ äâè -
ùåí íÿì ï³ä ãî òîâ êè òà îá³ç íà íî ñò³ êî ðè ñòó âà ÷³â ³í ôîð ìà ö³¿
êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â, çðî ñòàí íÿì ¿õ ñâ³ äî ìî ñò³, à òà êîæ
óäîñ êî íà ëåí íÿì ³í ôîð ìà ö³é íèõ òåõ íî ëî ã³é. ßê íàñ ë³ äîê òî ãî –
ìàº çìåí øó âà òè ñÿ ðîç á³æ í³ñòü ì³æ âòî ðèí íîþ òà ïåð âèí íîþ
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³í ôîð ìà ö³ºþ êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â, òîá òî ôîð ìó âà òèñü
ïîâ íà íà ëåæ íà âòî ðèí íî¿ ³í ôîð ìà ö³¿ ó ïðî öå ñ³ ¿¿ ðå º ñòðà ö³¿,
îá ðîá êè, íà êî ïè ÷åí íÿ òà ï³ä ãî òîâ êè êî ðè ñòó âà ÷àì çâ³ò íèõ òà
àíà ë³ òè÷ íèõ äà íèõ. Îò æå, åâî ëþ ö³ÿ ñóñ ï³ëü ñòâà òà ðî çâè òîê
êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â îá'ºê òèâ íî ñó ïðî âî äæó þòü ñÿ ïðî öå -
ñîì íà áëè æåí íÿ âòî ðèí íî¿ ³í ôîð ìà ö³¿ äî ¿¿ ïåð øî äæå ðå ëà,
òîá òî äî ïåð âèí íî¿ ³í ôîð ìà ö³¿, íî ñ³ÿ ìè äà íî ìó âè ïàä êó º åêî -
íî ì³÷ í³ â³ä íî ñè íè êîð ïî ðà ö³¿. Öåé ïðî öåñ º ëî ã³÷ íèì, ïðè ÷èí -
íî–íàñ ë³ä êî âèì, òîá òî çàêî íî ì³ð íèì, ³ éî ãî ìîæ íà óìîâ íî
íàç âà òè «çàêî íîì ³í ôîð ìà ö³é íî ãî íà áëè æåí íÿ»;
– ïî–âîñü ìå, ñî ö³àëü íî–åêî íî ì³÷ íå ïðèç íà ÷åí íÿ (çàâ -
äàí íÿ) ³í ôîð ìà ö³é íî¿ ôóíê ö³¿ êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â ïî ëÿ -
ãàº ó çìåí øåí í³ (óñó íåí í³) ¿õ íå âèç íà ÷å íî ñò³. Ðå à ë³ çó ºòü ñÿ
òà êà ôóíê ö³ÿ ó õî ä³ ôîð ìó âàí íÿ òà íà äàí íÿ ³í ôîð ìà ö³¿ ïðî
êîð ïî ðà òèâ í³ ô³ íàí ñè ¿¿ êî ðè ñòó âà ÷àì, ñå ðåä ÿêèõ – âëàñ íè -
êè òà êðå äè òî ðè, êë³ ºí òè òà ïî ñòà ÷àëü íè êè, ìå íå äæå ðè òà
ðÿ äî â³ ïðà ö³â íè êè, äåð æà âà òà ãðî ìàäñü ê³ñòü;
– ïî–äåâ'ÿòå, ó ñó ÷à ñí³é ðèí êî â³é åêî íî ì³ ö³ ñî ö³àëü -
íî–åêî íî ì³÷ íèì ïðèç íà ÷åí íÿì êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â º
íà ñòó ïíå: ôîð ìó âàí íÿ ô³ íàí ñî âèõ ðå ñóð ñ³â êîð ïî ðà ö³¿; ðîç -
ïî ä³ë òà âè êî ðè ñòàí íÿ öèõ ðå ñóð ñ³â; ³í ôîð ìó âàí íÿ ñóá'ºê ò³â
ãîñ ïî äà ðþ âàí íÿ ïðî ðóõ ô³ íàí ñî âèõ ðå ñóð ñ³â êîð ïî ðà ö³é.
Ïðè öüî ìó ñóò í³ñòü ³í ôîð ìà ö³é íî¿ ôóíê ö³¿ ïî ëÿ ãàº ó òî ìó,
ùî, åêî íî ì³÷ í³ â³ä íî ñè íè áóäü–ÿêî¿ êîð ïî ðà ö³¿, ìàþ ÷è ó ñî á³
³í ôîð ìà ö³þ ïðî ðóõ ¿¿ ô³ íàí ñî âèõ ðå ñóð ñ³â ó ïðî ñòî ð³ òà ÷à ñ³,
äà þòü ìî æëè â³ñòü ¿¿ êî ðè ñòó âà ÷àì çìåí øè òè íå âèç íà ÷å -
í³ñòü êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â;
– ïî–äå ñÿ òå, ³í ôîð ìà ö³é íà ôóíê ö³ÿ êîð ïî ðà òèâ íèõ ô³ íàí ñ³â
ðå à ë³ çó ºòü ñÿ ó õî ä³ ðå º ñòðà ö³¿, íà êî ïè ÷åí íÿ, îá ðîá êè, ï³ä ãî òîâ -
êè ³í ôîð ìà ö³¿ êî ðè ñòó âà ÷àì òà íà ñòóï íèõ ¿õ í³õ ä³é ç òà êîþ ³í -
ôîð ìà ö³ºþ. Óí³ êàëü íà âëà ñòè â³ñòü ô³ íàí ñî âèõ â³ä íî ñèí êîð -
ïî ðà ö³é ïðåä ñòà âëÿ òèñü ó âàð ò³ñ íî ìó âè ì³ ð³ (ãðî øî âî ìó åê â³ -
âà ëåí ò³) äî çâî ëÿº ïî ð³â íþ âà òè ô³ íàí ñî âó ³í ôîð ìà ö³þ ó ïðî -
ñòî ð³ òà ÷à ñ³, à îò æå ñëó ãó âà òè îñ íî âîþ àíà ë³ çó, êîí òðî ëþ, ïëà -
íó âàí íÿ òà ïðîã íî çó âàí íÿ åêî íî ì³÷ íèõ â³ä íî ñèí êîð ïî ðà ö³¿.
² íà ðåø ò³, íà ëåæ íà ô³ íàí ñî âî–åêî íî ì³÷ íà ³í ôîð ìà ö³ÿ òà ¿¿
åôåê òèâ íèé îá ì³í ôîð ìó þòü îñ íî âè ñò³é êî ãî ðî çâèò êó êîð ïî -
ðà ö³¿, îñ ê³ëü êè (à) çìåí øó þòü íå âèç íà ÷å í³ñòü, à îò æå é ðè çè êè,
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Ïðî à íà ë³ çî âà íî îð ãà í³ çà ö³é í³, ïðà âî â³ òà ô³ íàí ñî -
âî–åêî íî ì³÷ í³ ïðè ÷è íè, ÿê³ áëî êó þòü ìî æëè â³ñòü ðå à ë³ -
çà ö³¿ ³º ðàð õ³÷ íî ãî ï³ä õî äó äî óïðà âë³í íÿ åêî íî ì³÷ íèì ðî -
çâèò êîì ìó í³ öè ïàëü íèõ óòâî ðåíü. Çà ïðî ïî íî âà íî øëÿ õè
ôîð ìó âàí íÿ ³í ñòè òó ö³é íî¿ áà çè ³ì ïëå ìåí òà ö³¿ ñó ÷à ñíèõ
òåõ íî ëî ã³é äëÿ ï³ äâè ùåí íÿ åôåê òèâ íî ñò³ óïðà âë³í íÿ
åêî íî ì³÷ íèì ðî çâèò êîì ìó í³ öè ïàëü íèõ óòâî ðåíü.
Êëþ ÷î â³ ñëî âà: ìó í³ öè ïàëü íå óòâî ðåí íÿ, ì³ñ öå âèé
åêî íî ì³÷ íèé ðî çâè òîê, ³º ðàð õ³÷ íèé ï³ä õ³ä äî óïðà âë³í íÿ
ì³ñ öå âèì ðî çâèò êîì, áàð'ºðè ìî äåð í³ çà ö³¿ óïðà âë³í íÿ
ì³ñ öå âèì åêî íî ì³÷ íèì ðî çâèò êîì, òåõ íî ëî ã³¿ ìó í³ öè -
ïàëü íî ãî ìå íåä æìåí òó.
Ïðî à íà ëè çè ðî âà íû îð ãà íè çà öèîí íûå, ïðà âî âûå è
ýêî íî ìè ÷å ñêèå ïðè ÷è íû, êî òî ðûå áëî êè ðó þò âîç ìîæ -
íîñòü ðå à ëè çà öèè èå ðàð õè ÷å ñêî ãî ïîä õî äà ê óïðà âëå -
íèþ ýêî íî ìè ÷å ñêèì ðà çâè òè åì ìó íè öè ïàëü íûõ îá ðà çî -
âà íèé. Ïðåä ëî æå íû ïó òè ôîð ìè ðî âà íèÿ èí ñòè òó öèî -
íàëü íîé áà çû âíå äðå íèÿ ñî âðå ìåí íûõ òåõ íî ëî ãèé äëÿ
ïî âû øå íèÿ ýô ôåê òèâ íî ñòè óïðà âëå íèÿ ýêî íî ìè ÷å ñêèì
ðà çâè òè åì ìó íè öè ïàëü íûõ îá ðà çî âà íèé.
Êëþ ÷å âûå ñëî âà: ìó íè öè ïàëü íîå îá ðà çî âà íèå, ìå -
ñòíîå ýêî íî ìè ÷å ñêîå ðà çâè òèå, èå ðàð õè ÷å ñêèé ïîä õîä ê
óïðà âëå íèþ ìåñò íûì ðà çâè òè åì, áàðüå ðû ìî äåð íè çà -
öèè óïðà âëå íèÿ ìåñò íûì ýêî íî ìè ÷å ñêèì ðà çâè òè åì,
òåõ íî ëî ãèè ìó íè öè ïàëü íî ãî ìå íåä æìåí òà.
Or ga ni za tio nal, le gal and eco no mic re a sons which block
mar ke ta bi li ty hi e ra ti cal ap pro ach to the ma na ge ment eco no -
mic de ve lop ment of mu ni ci pal for ma ti ons are ana lys ed. The
wa ys of for ming of in sti tu tio nal ba se of in tro duc tion of mo dern
techno lo gi es are of fe red for the inc re ase of ef fi ci en cy of ma -
na ge ment eco no mic de ve lop ment of mu ni ci pal for ma ti ons.
Ke ywords: mu ni ci pal for ma ti on, lo cal eco no mic de ve lop -
ment, hi e ra ti cal ap pro ach to the ma na ge ment lo cal de ve lop -
ment, bar ri ers of mo der ni za tion of ma na ge ment lo cal eco -
no mic de ve lop ment, techno lo gi es of mu ni ci pal ma na ge ment.
Ïî ñòà íîâ êà ïðî áëå ìè. ²º ðàð õ³÷ íèé ï³ä õ³ä äî óïðà âë³í íÿ
ðî çâèò êîì òå ðè òî ð³é ïå ðåä áà ÷àº âè êî ðè ñòàí íÿ ñè íåð ã³¿
óïðà âë³íñü êèõ âïëè â³â ç áî êó ìàê ðîåêî íî ì³÷ íèõ, ðå ã³î íàëü -
íèõ òà ëî êàëü íèõ ³í ñòè òó ò³â äëÿ çà áåç ïå ÷åí íÿ åôåê òèâ íî ãî
òå ðè òî ð³ àëü íî ãî ðî çâèò êó. Â òðàí ñôîð ìà ö³é íèõ óìî âàõ éî ãî
åôåê òèâ íà ðå à ë³ çà ö³ÿ âè ìà ãàº çà ñòîñ óâàí íÿ ìî äåð í³ çà ö³é -
íî¿ ïà ðà äèã ìè.
Â³ä ïî â³ä íî äî ìî äåð í³ çà ö³é íî¿ òåî ð³¿ ìî äåð í³ çà ö³ÿ º ïðî -
öå ñîì îñ ó÷à ñíåí íÿ ïåâ íî¿ ñè ñòå ìè ç ìå òîþ çà áåç ïå ÷åí íÿ ¿¿
àäå êâàò íî ñò³ óìî âàì çîâ í³ø íüî ãî ñå ðå äî âè ùà òà ñèí õðî í³ -
çà ö³¿ ¿¿ ðî çâèò êó òà åêî íî ì³÷ íèõ, ñî ö³àëü íèõ, íàó êî âî–òåõ íî -
ëî ã³÷ íèõ ïðî öå ñ³â, ùî â³ä áó âà þòü ñÿ â ëþäñü ê³é öè â³ ë³ çà ö³¿.
Ìî äåð í³ çà ö³ÿ îá'ºê òèâ íî ñòîñ óºòü ñÿ âñ³õ ð³â í³â ñî ö³àëü -
íî–åêî íî ì³÷ íèõ ñè ñòåì, çî êðå ìà é ìó í³ öè ïàëü íèõ óòâî ðåíü,
ùî º ïåð âèí íè ìè àä ì³ í³ ñòðà òèâ íî–òå ðè òî ð³ àëü íè ìè îäè -
íèö ÿìè êîæ íî¿ êðà ¿ íè, íà ñàì ïå ðåä ðó õî ìî¿ ñêëà äî âî¿ çà áåç -
ïå ÷åí íÿ ðî çâèò êó öèõ ñï³ëü íîò – óïðà âë³íñü êèõ òåõ íî ëî ã³é,
ÿêà õà ðàê òå ðè çó ºòü ñÿ êîí ñåð âà òèâ í³ ñòþ òà ³íåð ö³é í³ ñòþ.
Ïî ñòà íîâ êà ïè òàí íÿ ïðî íåîáõ³ä í³ñòü ìî äåð í³ çà ö³¿ òåõ íî -
ëî ã³é óïðà âë³í íÿ åêî íî ì³÷ íèì ðî çâèò êîì ìó í³ öè ïàëü íèõ
óòâî ðåíü âèç íà ÷à ºòü ñÿ òàêè ìè àð ãó ìåí òà ìè: íå â³ä ïî â³ä í³ -
ñòþ òåõ íî ëî ã³é óïðà âë³í íÿ, ÿê³ çà ñòî ñî âó þòü ñÿ, òðàí ñôîð -
ìà ö³¿ îá'ºê òà óïðà âë³í íÿ – ìó í³ öè ïàëü íî ãî óòâî ðåí íÿ, ùî
âèç íà ÷àº ñóò í³ñòü ³ çì³ñò óïðà âë³íñü êî ãî ïðî öå ñó, çî êðå ìà
ôîð ìó âàí íþ ì³ñ öå âèõ ðèí êî âèõ åêî íî ì³÷ íèõ ñè ñòåì íà îñ -
íî â³ ïî ºä íàí íÿ ð³ç íèõ ôîðì âëàñ íî ñò³; ðóé íó âàí íÿì äåð -
æàâ íî ãî ìî íî ïî ë³ç ìó íà íà äàí íÿ æèò ëî âî–êî ìó íàëü íèõ
ïî ñëóã òà ñòà íî âëåí íÿì êî ìó íàëü íî ãî ñåê òî ðó åêî íî ì³ êè;
ïî ñè ëåí íÿì êîí êó ðåí ö³¿ ì³æ îêðå ìè ìè ìó í³ öè ïàëü íè ìè
óòâî ðåí íÿ ìè íà íà ö³î íàëü íî ìó òà ðå ã³î íàëü íî ìó ðèí êàõ çà
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